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Telegramas por el catle. 
S E R V I C I O T E L E G R A T I C O 
33ia;do de la Marina. 
AL DIARIO DE L A MAKíNA. 
H A B A N A , 
E s p a ñ a 
DE HOY. 
Madr id» Ju l io 3, 
D E EXCURSION 
E l Rey salió ayer para la Granja en 
a u t o m ó v i l . 
l i e a c o m p a ñ a b a la Infan ta d o ñ a 
Isabel. 
Las familias a r i s toc rá t i ca s que se 
bai lan ya veraneando en aqnel Kca l 
Si t io bicleron un recibimiento r. úy 
entusiasta á los augustos viajeros, á 
quienes obsequiaron, a d e m á s , con u n 
banquete. 
CONTRABANDO D E A R M A S 
E n la costa de A n d a l u c í a se ha des-
cubier to u n depósi to de armas que se 
destinaban á Marruecos. 
H U N D I M I E N T O 
En Chipiona (Cádiz), se h u n d i ó u n 
andamio de unas obras que se esta-
ban e í e c t u a n d o en el convento de 
franciscanos, resultando por efecto 
de esto accidente cinco personas 
muertus y tres heridas. 
B A N Q U E T E 
L a Colonia g-allega de esta Corte ha 
obsequiado con un banquete a l nue-
TO Alcalde de Madr id , don Eduardo 
Vicen t i , diputado por Pontevedrii. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiemes al día 2 de Julio, hocbaa 
al aire libre en E L A L M E N D A t i E S , C h u -
po 51, para el D I A R I O D S L A MAIUNÍ.. 
íeaperatnri 
M á x i m a 
A f i n i m a 
Barómetrofi la» tV 764 mirar 
ftatígraá» Fakreibeit 
3 3 ° 
27° 
9 2 ° 
m 
Los fusionistas ce lebra ron ano-
cl ie , en e l C í r c u l o L i b e r a l , u n 
m i t i n en h o n o r d e l genera l J o s é 
M i g u e l G ó m e z . 
A l o i r los vo ladores c r e í m o s 
que se t r a taba de l a v u e l t a a l re-
d i l d e l gene ra l N t í ñ e z . 
Pero j a y l esa g o l o n d r i n a no v o l -
v e r á . 
Y s i v u e l v e ¡ q u i é n sabe l o que 
t r a e r á en el p i co ! 
M ú s i c a , vo ladores , v i v a s 
Y , s i n embargo , a q u e l l o era 
u n a f u n c i ó n de desagravios; por -
que las actas no h a n p o d i d o ser 
revisadas, y e l genera l do las V i -
l las , para que se revisasen y solo 
para que se revisasen, se h a b í a 
quedado en l a H a b a n a . 
¿ C o n q u é p re s t i g io iba á v o l -
v e r a l c en t ro de sus operaciones 
s i n o se p r o n u n c i a b a n a-lgunas 
arengas y no se l e aclamaba, des-
p u é s de haber le sa ludado c o n es-
t ruendosas salvas? 
¡ Y dec i r que t o d o h a fracasado 
p o r causa d e l a r roz de G o v i n ! 
P o r q u e no h a y que da r l e v u e l -
tas; si los moderados no hub iesen 
a y u d a d o e l v ie rnes á hacer l a 
pae l la , e l s á b a d o se h a b r í a n r e v i -
sado las actas. 
Y nues t ro c o m p a ñ e r o D . J u a n 
G b i i l b e r t o G ó m e z e s t a r í a t r o n a n -
do y a en l a C á m a r a . 
Y los moderados se h a l l a r í a n 
en e l Congreso c o m o de l i m o s n a . 
Y el genera l J o s é M i g u e l G ó -
mez h a b r í a r i t o rna io á las V i l l a s , 
t r i u n f a d o r . 
¡ L o que pueden unos cuan tos 
granos de ar roz m á s ó menos 
¿ Y ahora q u é h a r á n los r ep re -
sentantes? 
P o r q u e l a presente l e g i s l a t u r a 
se ha emp leado casi t o d a en pa-
sos, cabi ldeos é i n t r i g a s pa ra que 
se revisasen ó n o se revisasen las 
actas. 
Y demos t r ado que no se pue-
d e n revisar , p o r q u e los arroceros 
n o se pres tan á e l lo , s e r á cosa de 
pensar en a l g a n o t r o a r d i d p o l í -
t i co , y a que de ios asuntos q u e 
in te resan a l p a í s n o se puede ha -
b l a r p o r ahora n i q u i z á s en m u -
cho t i e m p o . 
Menos m a l si e l Sr. P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a se decidiese á se-
g u i r p u b l i c a n d o decretos. 
E L B A N Q U E T E 
D E L 
á á 99 
Es t a noche, á las siete y m e -
d ia , se e f e c t u a r á en e l H o t e l de 
I n g l a t e r r a e l banque t e con q u e 
o b s e q u i a r á e l D I A R I O D E L A M A I 
B I N A á los s é f í o r e s j u r a d o s d e l 
C e r t á m e n d e l Quijote. 
S i r v a n estas l í n e a s de av iso á 
las personas que h a n s ido i n v i -
tadas a l m i s m o . . 
S6 de Junio. 
E l comercio chino ¿se dará por satis-
fecho y renunciará al hoycolteo de las 
mercancías americanas? Se ha ordenado 
á los cónsules d t los Estados Unidos en 
China que no expidan certificado para 
venir á e«ta repúbl ica más sino des-
pués de haber comprobado que los so-
licitantes tienen derecho á entrar aquL 
Se recordará que, según los emplea-
dos del Servicio de Inmigración, uo se 
i : U Í £ oa i i r r^ ) en AHto do los documeu-
I mentos: que, en lo sucesivo, presenta-
rán garantías y esos empleados no po 
drán reclvAz^los. 
A l Servicio de Inmigración se le ha 
recomendado que á los chinos no bra-
ceros y provistos de certificados, no se 
les obligue á dar fianza ni se les retrate 
ni se les hertillonee. " H a do haber con 
ellos—dice el ministro de Trabajo y Co-
mercio — las mismas consideraciones 
que hay con los individuos de otras na-
cionalidades y no se les someterá á una 
visilaucia innííccaaria.,, 
El ministro hace una concesión, que 
se sale de la letra de la ley, pero no 
va contra su espíritu. Se votó la ley 
para que no entrasen braceros; pero, en 
lugar de abrir las puertas á todo chino 
que no fuese bracero, solo se le abrió á 
los funcionarios públicos, á los comer-
ciantes, á los estudiantes y á los profe-
sores. E l ministro anuncia que á los 
médicos, los abogados y los sacerdotes 
uo se les permi t i rá residir en los Esta-
dos Unidos, pero sí "el tránsito dentro 
de reglas couv«llientes,,. 
Esto últ imo no lo habían pedido los 
boycotieadores; lo que reclaman es que 
se cumpla la ley y que haya buenos 
modos. Si su verdadero objetivo es 
echar abajo la ley, eso, ya se verá. 
Cuanto á lo que pide el gobierno de 
Pekín , es otra cosa, como he expuesto 
antes de hoy: desea que se haga un 
tratado sobre la inmigración, fuftdán-
dose en que una ley uo puede derogar 
los tratados existentes entre los Estados 
U m ^ s y China en los guales no figu-
r n t -bfii á la inmigración procedente 
de aquel imperio. 
Este asunto ha de i r al Congreso, 
donde, el Sim, de Nueva York espera 
que sea "discutido sin demagogia"; es-
to es que se pensará en hacer algo r a -
zonable y no en adular á los obreros 
blancos del Oeste, enemigos de los chi-
nos. Pero, el Congreso, llegando el oto-
fio ¿tendrá tiempo que dedicar á esa ma-
teria? De aquí á entonces ¿no se habrá 
complicado taulo la situación interna-
cional, que absorba toda la atención de 
los Estados Unidos? 
No se vé claro, por ahora, eu el l i -
t igio franco-alemán; y los que presu-
men de estar en el secreto y vaticinan 
C por B todo lo que va á sucede, son 
unqs bienaventurados de la categoría 
simple, pues con tan buenas noticias, 
podr ían jugar á la Bo'sa y h;. ^erse-i-
cos. Se nos ha Lolegrafiado varias ve-
ces en estos días, la seguridad da que 
no habrá guerra de Alemania contra 
Inglaterra y Francia, n i siquiera con-
tra Francia sola; pero, luego, se nos 
habla de la depresión de los mercados 
financieros y de que en Berl ín no ha 
agradado la respuesta francesa acerca 
de la Oonfereiicia sobre Marruecos y de 
que la prensa alemana acusa á la pren-
sa inglesa de estar trabaje:.do por la 
guerra. 
Se nos comunicó, hace dos semanas, 
que Francia era la que esquivaba el 
conflicto porque no tenía aliados. Aho-
ra, se nos participa, que se siente fuer-
te, porque Inglaterra la seguirá adonde 
vaya y que Alemania es la que flaquea 
ante la perspectiva de una acción an-
glo-francesa contra ella. Entonces ¿có-
mo no acaba de despachar lo de M a -
r i ñecos? 
Se ha vuelto á aquellos estados de 
ánimo que había en Europa antes de 
la caída de Napoleón I I I , en 1870. To-
dos los afíos se esperaba la guerra y 
siempre estaba planteada alguna cues-
tión que inspiraba inquietudes. 
Ahora el "factor perturbador", có-
mo dicen los ingleses, es el emperador i 
alemán. En un despacho de Lou 
que publica el Sun, leo esto que dice 
mucho en pocas palabras: "Todos se 
preguntan: ¿se lanzará Guillermo á la 
guerra? La respuesta está en la obscu-
ridad. Inglaterra cree que no y Fran-
cia se inclina, ahora, á creer lo mismo. 
Admit ido que ambas aciertan, el p e l i -
gro principal está en que la crisis pue-
de prolongarse tanto qae sea imposible 
la paz. El emperador dispone de mu-
chos recursos que podrá utilizar para 
sus planes. Ahora todo indica que fra-
casará en su intento de destrair el 
acuerdo an^lo-francés, pero no dejará 
de sacar partido de otras oportunida-
des con que le brinda la debilidad de 
Eusia". 
Por donde ss vé que si, en lo de Ma-
rruecos se llega á una solución pacífica, 
al día siguiente ya aparecerían otras 
nubes en el horizonte. 
X . Y . Z. 
»Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Ilafael 3 3 , Otero y 
Golominas, fotóirralos. 
Julio 1° de 1905. 
Es mny hermoso, y hasta cierto pun-
to lógico, que la úl t ima impresión sea 
la que por lo general mejor se recuerda 
y más se siente. En este concepto el 
último verano que sufrimos se nos an-
toja el más riguroso, insoportable, in -
sufrible, asfixiante y cuanto la fantasía 
del malestar inventa para quejarnos 
de ese ritmo de temperatura que el c i -
clo terrestre anual nos regala con pro-
fusión espléndida, eu la zona del t ró-
pico. 
Este afío es uno de ellos. Los que-
jidos por consecuencia de la alta tem-
peratura menudean mucho. Otra cosa 
no se oye sino protestas contra ese fue-
go solar que nos derrite y nos enerva, 
al decir de algunos. Y, á pesar de t o -
do, al finalizar el año la temperatura 
media apenas si acusará diferencia res-
pecto de años anteriores dentro de una 
misma década, porque así es el equil i-
brio y así se cumple siempre cu la Na-
uraleza la suprema ley de la coir pen-
sación. 
Lo que en este verano sucede es que 
la temperatura elevada ofrece pocas 
soluciones de continuidad, soluciones 
contadas tomando por base la m á x i m a 
diurna y que obedece á las condiciones 
d^ la presión del aire y al vapor acuo-
so. La presión mayor en estos úl t imos 
días ha sido de 764mm. y el estado h i -
gométrico ha oscilado alrededor de la 
media saturación, obrándose una ver-
dadera suma por incrementos pequeños 
de calor y llevando á la columna ter-
mométr ica á los 3202 ayer, cuya conse-
secuencia ha sido el ambiento sofocan-
te que se sufre en las horas del medio 
día. 
Desde luego que si las lluvias siguen 
siendo poco repetidas ó abundantes y 
la humedad relativa, causa de aquella 
pobreza de lluvias conjuntamente con 
la presión, sigue también por debajo 
de la media, por una ley progresiva d« 
pequeños incrementos de caior, no se-
r ía de extrañar, sino por lo contrario 
una consecuencia inmediata, que la 
temperatura siguiera en su ascenso, pu-
diendo llegar á marcar el te rmómetro 
hasta 35 grados centígrados,6 lo que es 
lo mismo 95° Farcnheifc. 
S n a t a l a c i a e s t a f á b r i c a e n s u n u e v a y a m p l í a c a s a j C a m p a n a r i o n ú m e r o 
2 2 4 e s q u i n a á J t / g u r a s , n o a n u n c i a c i e n t o s d e m i l e s d e p e s o s e n r e g a l o s p a r a 
n o c u m p l i r l o s y p e r o s i o b s e q u i a á t o d o a s u s c o n s u m i d o r e s p o r m e d i o d e v a l e s y 
c u p o n e s q u e s e e n c u e n t r a n e n t o d a a a u a c a / e t i l l a z í c o n p r e c i o s o s o b j e t o s d e v a l o r 
v o s i t i v o j t / a l m i s m o t i e m p o l e s g a r a n t i z a u n c i g a r r o s u p e r i o r á t o d o s . 
U N A V I S I T A A Y S E C O N V E N C E R A N . 
C a m p a i i a r l b n ú m e r o 
J 
. 6 1 4 0 , 
0-1277 
Ot-S 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A ' - E d l c l ó n d é l a tarde.-Julio 3 de 19C O • 
Pero es difícil, no obstante, qne cate 
régimen atmosférico se prolongue mu-
cho, tanto más cuanto que ayer tarde 
ya tuvimos viento del NO. y hoy por 
la mafiaua del N . NO. flojo, es 
verdad, pero anormal en sata época, y 
que bien pudiera ser: ó conscuencia de 
algnna baja presión incoada al E. NE. 
qne al ñu nos t raer ía lluvias copiosas 
retr i j íerandoel ambiente, ó bien como 
resultante de alguna tormenta de true-
nos que nos viniese del SE. ó Sur, en 
cuyo caso también la temperatura su-
friría un descenso, tal vez mayor que 
el que pudiera provocar una perturba-
ción por los chubascos que la acompa-
fian y cielo nublado que le sigue. 
De todos modos, aún tenemos delan-
te todo el me» de Julio y Agosto en los 
cuales el número de horas de sol es 
mayor que el de oscuridad y por tanto 
causa del aumento de calor, que, de no 
ocurrir lo que apuntamos en el párrafo 
que antecede, con gran facilidad llega-
ríamos á los 35 grados ya referidos. 









l i s a k m m 
B A Y A M O 
Han sido electos para constituir la 
Directiva durante el bienio 1905 á 1906 
y 1906 á 1907, las siguientes personas: 
Presidentes de honor 
Tomás Estrada Palma. 
Francisco I . de Viiaosola. 
Emi l io Terry. 
Gabriel Oasuso. 
Baíael Fernández de Castro. 
Ignacio Gasas. 
Emil io del Junco. 
Presidente efectivo 
Sr. Benjamín Ramírez. 
Tesorero 
8r. Blas Bedondo Sanz. 
Secretario 
Sr. Rafael Valero. 
Vicesecretirio 
Sr. Angel Figueredo Calás. 
Vocales 
Señores Porfirio A . Bonet.—Mario 
Cárdenas .—Manuel Fabre Yero.—Del-
miro Catasus .—José Fernández Alon-
so.—Lorenzo Soto Fernández.—Pedro 
Almira l l .—Luís Jerez. — Manuel To-
rres.—Nicolás Tamayo.—Pedro Paiie-
jas.—Manuel Calás Oquendo.—Fran-
cisco Estrada Marifío.—Eafael Santis-
teban.—Antonio León.—Rafael Arias 
Lara.—Silverio Guerra.—Pedro Tellez 
Yero.—Antonio Villar.—Lucas Borges 
Velez.—Manuel Sabino Guerra.—José 
Aymerich.—Olimpo Fonseca 
C H S y EMPRESAS 
Los señores Fernández y Suárez nos 
participan que con fecha 28 del pasado 
se ha separado voluntariamente de dicha 
sociedad el socio señor D. Manuel Fer-
nández, quedando hecho cargo del res-
taurant " L a Unión" así como de todos 
sus créditoB activos, no habiéndolos pasi-
vos, el gerente D. Francisco Suárez Fer-
nández que continuará los negocios del 
citado establecimiento bajo su solo nom-
bre. 
Por circular fechada en esta el 1? del 
actual, nos participan los señores H . 
ü p m a n n y C?, que habiéndose retirado 
para Europa el sefior don Edmundo Me-
yer, ha cesado en el poder general de la 
relerida Socied&d, y que han conferido 
poder general al sefior Hermann Up-
mann, sobrino del socio Sr. Manrique 
Cpmann, estando además de los citados 
dos señores, autorizados para firmar el 
rombre de la casa, los señores don Hen-
rlque Bunken, don Philipp Boland y don 
Theodor Garbode. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
Extracto de la Revista Semanal de los señores Czarnikow, Me Bougall y Com" 
pañía, del 23 del pasado: 
"No ha habido cambio notable en el mercado, durante la semana, si no es la 
venta de un cargamento de azúcar de Puerto Rico, en Delawaro Breakwater, á 
4.5-16c., costo, flete y seguro, base 96?. Lo compró uno de los refinadores indepen-
dientes. * Esta operación aumenta en 1-lGc. las cotizaciones actuales, pero los demás 
refinadores no desean comprar á dichos precios. 
El total de las ventas en esta semana es mucho menor que el correspondiente á 
la pasada. La mayor parte fué de centrífugas de Cuba á 2 27-32c. c. f., base 95?, 
precio que, para el vendedor, equivale á 2 29-32c. c. f., base 96?, ó 4.28c. inclusiva 
derechos. Lo vendido de Cuba, para embarque en Junio-Julio, puede sumar unos 
60,000 sacos, lo cual significa 8,000 toneladas menos de azúcar sin vender en dicha 
isla. 
Las exigencias de Cuba, en las fechas más aproximadas á Junio 15 y Diciem-
bre 1?, en ios últimos cinco año?, fueron como sigue: 
1905 1904 1903 1902 1901 1900 
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 












Zafra total... 100,000 1.040,000 998,878 850,181 635,856 308,543 
Las importaciones mensuales de Cuba en los puertos del Atlántico, durante 
mismo período, fueron: 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total 









































Promedio 73,074 58,614 63,362 36,747 19639 12,854 263,771 
Por lo anterior se vó que hay cabida, en los puertos del Atlántico, para las ac • 
tuales existencias en Cuba, á menos que, contra todo precedente, la demanda de re-
finado disminuya considerablemente. # 
Los arribos de Java fueron así: 
Junio Julio Agosto Spbre. Ocbre. ETovbre. Dbre. Total-Junio-Dic. 
Tons. Tons. Tons. Toas. Tons. Tons. Toneladas 
1904 6,000 26,739 
1903... 4,825 1 2,462 16,263 
2,642 32,079 






























La siguiente tabla de precios de centrífugas base 96?, en New York, demuestra 
el curso de los precios, durante los mismos meses, en dichos cinco años: 
F e c h a 































































El mercado europeo sigue sostenido. E l día 10 estuvo á l i s . 9d. para Junio-
Julio; subió el día siguiente á l i s . 9%d., bajó el 19 á l i s . S^d., Junio y á l i s . 9d. 
Julio. Luego volvió á sub i r fi l i s . lO^d . Junio y á l i s . l l j ^ d . Julio y ahora que-, 
da sostenido á l i s . 9d. Junio, l i s . 10%d. Julio, l i s . l l ^ d . Agosto, 9s. l i d . No-
viembre-Diciembre y lOs. Enero-Marzo. 
La equivalencia del precio de remolacha, para embarque en Agosto es hoy 
4.&4c. inclusive derechos. Esto debería significar 3.19c. cf. 96? para Cubas, embar-
que Julio y 18s. cfs. 96? para Javas, embarque Junio. Como Cuba ha estado ven-
diendo últ imamente á 2%c. cf. resulta que no está beneficiándose mucho de la reci-
procidad y si aún bajase aquí el precio una fracción más, podríase fácilmente llevar 
azúcar de caña á Europa, aunque es principalmf ute Java la que puede competir con 
la remolacha en Europa. Si esto llegara á suceder, podría traer por resultado la re-
ducción de la actual prima que tiene la remolacha de la cosecha pasada. 
Los arribos semanales fueron de 38,397 toneladas, á saber: 
Tonclaáai Tonelms 
10,799 Cuba .7.7.. 22,414 Hawaii 
Puerto Bico 1,961 Filipinas 
Anti l las menores 2,656 | Java u 
Brasil 1 Varios T..... 567 
A New Orleans llegaron 24,000 sacos de Cuba y 16,000 sacos de Puerto Rico, 
durante la semana. 
K E F I N A D O . — E l 21 del presente todos ios refinadores redujeíon sus precios 
en 20 puntos, excepto Federal Sugar Reflniug Co. que los redujo en 25 puntos. La 
demanda ha aumentado algo desde entonces, pero no en el grado que se esperaba, 
porque los compradores no están dispuestos hacer operaciones por temor de una 
nueva reducción en precios. 
Ventas anunciadas deede el 16 al 23 de Jun io : 
23,900 sacos centrífugas de Cuba, al llegar, á 2.7[8c. cf., base 96? 
300 sacos centrífugas de Santo Domingo, por llegar, á 41.4c. cf., base 96? 
6,500 sacos azúcar de miel de Cuba, pronto.embarque, íl 2-7-32 c. cf., base 89?. 
19,000 sacos centrífugas de Puerto Rico, embarque Junio-Julio, á 4.1i4c. cf., 
base 96?, desembarcado. 
1,050 toneladas mascabados de Barbadas, en puerto, á 3.5j8c., base 89?, al cos-
tadO80 ó 40,000 sacos centrífugas de Cuba, embarque en Junio-Julio, á 2-27-30c. cf., 
base 95? 
10.000 sacos centrífugas de Puerto Rico, en Delaware Breakwater, á 4 5-16c. 
cfs., base 96? 
I X ) S L E G I T I M O S Y AUTENTICOS R E L O J E S , SON LOS QUE D I C E N : 
F . E . R O S K O P F P A T E N T E , fabr icados p o r e l ú n i c o hi jo del 
d i f u n t o R O S K O P F . creador de l a m a r c a que l l e v a su n o m b r e , fá-
b r i c a f u n d a d a en 1857, p r e m i a d o s en todas las Exposiciones y ú l -
t i m a m e n t e en la de P a r í s p o r las re formas i n t r o d u c i d a s en l a m á -
q u i n a . 
C u i d a d o c o n las i m i t a c i o n e s y fa ls i f icaciones . D e p ó s i t o genera l 
a l p o r m a y o r Marce l ino M a r t í n e z , C o m i s i o n i s t a I m p o r t a d o r de B r i -
UanteSy Joyas y Relojes de todas marcan y f á b r i c a s , M u r a l l a 27 al tos, 
0-1062 Apa r t ado U 8 , Teléfono 685. 2 6 t - l j n . 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A LAsoenot ElCinturói i Eléctr ico . 
A l a s n u e v e : se cur5 q ĝ  paiacete de Flora 
B159 8 J n 
P a r a g u a s I n g l e s e s 
8E9A, PDÑGS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
e 1042 C A S E R A M E N T O L 1 Jn 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D D E C U B A 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a (220 v o l t s y 50 ciclos) pa ra a l u m b r a d o , 
fuerza m o t r i z y calefaccicn, p r o d u c i d a en l a P l a n t a de l a C o m p a -
ñ í a , en e l V e d a d o , (4,000 caballos de fuerza), y c o n d u c i d a p o r ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de accidentes n i t e m o r de i n t e r r u p -
ciones . S e r v i c i o pe rmanen te , l o m i s m o de d í a que de noche , y a 
es tab lec ido y acred i tado desde p r i m e r o de a ñ o . L u z fija y s i n os-
c i l ac iones . Contadores exactos y comprobados á. la v i s t a d e l sus-
c r i p t o r . Precios reduc idos , en r e l a c i ó n con l a i m p o r t a n c i a de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o . 
c. 1201 a l t . t - m - 1 J l 
G i l i t a t i i a C 
I>e I d . o r o a s , T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a v T o l o «TAfí» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
E e »o>o caasro se p-»->ae i adqain ea • « . . oa i s a i » , loa 0 «'t-xjiatoasen de la Ari t -
a 4 t i c r t r e s n t u i T e o e Í B r ^ d e l ibrea. 
CÍAOA Ct & úm j im&f iuu á S é d e l a n o a n a , 8038 26 Jn7 
del Dr. Ayer 
supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Por más de medio siglo el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer ha sido el 
remedio más popular y eficaz para las 
afecciones de la laringe y del pecho,— 
ronquera, pérdida de la voz, asma y 
consunción. Unas cuantas dosis son 
usualmente suficientes para producir 
alivio y abrir el camino á una cura 
permanente. 
% a ó 9 i l d c r a é d e l 
S ) r . f l i i e r 
son á próposito para todas las edades. 
Sus efectos son suaves y agradables al 
mismo tiempo que completos; siendo 
estas pildoras azucaradas son fáciles 
de tomar y dan entera satisfacción. 
Las Pildoras del Dr. Ayer curan el os-
treñfmientc y desarreglos del estómago. 
Dr. J C. A T 2 K y Ca.. LaweU. Maaa.. E . O. A. 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y ic corte y coiíección irrepciiaiils, 
fflíaz T a l d e p a r e s 
O 1171 £6t-20 Jn 
Dr. J o s é R. ViHaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBKAPIA N°a6>¿, ESQUINA & A.QÜIA8 
Consal tas : de í> á 11 y «le 1 á 4 
i l i m m tener no Mo pío? 
Consoltcse con Madama Monin, ella posee 
un acrua maravillosa. 
" R E C I B I D O de P A R I S " 
F a j a 3 h ig iénicas para señoras y caballero*. 
Corsés por medidas de todas formas. 
8920 26t-24J 
A T E N C I O N . - L a Providencia 
Se cura el reuma radicalmente y mientras 
más grave mejor, sin tomar medicinas. D i r i -
jirse á Industria 127, Pedro Martines. 
9350 13t-lJl 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vitus Drinarias .—Enfer-
medades de Sooort* —Consuluta de 11 a 2. La -
gunaa 68. Teléfono 1812. C 1137 21 Jn 
L.» C a m p a n a , p o s a d a , ido 7. 
Magnlf.cas habitaciones (5 60 y SO cta. y |1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
R E F L E X I O N E S 
U n pensador dominicano, poco co-
nocido en Cuba—Américo Lugo—es-
cribió para su pueblo, bace seis años, 
páginas de la obra " E l punto largo...", 
que parecen trazadas por mano cubana 
y para la bora presente. 
Hemos de estractar algunas de sus 
observaciones, sin marcarlas con comi-
llas sustituyendo nombres y comple-
tando pensamientos, para que el lector 
se forme cabal juicio de su oportuni-
dad y aplicación á nuestros problemas 
internos, y para demostrar una vez 
más la s imil i tud existente, por razón 
de origen y educación, entre esta Re-
pública y las llamadas convulsivas; 
ofreciendo un nuevo testimonio de jus-
ticia al que nos trajo las gallinas. 
Pol í t ica de facciones la nuestra, la 
idolátr ica adoración á los hombres, su-
cediendo al culto de las ideas, fía la 
salvación de las instituciones á la fuer-
za individual . Y los pueblos dignos no 
tienen más salvadores que ellos mis-
mos. Pueblo que cree necesitar un 
hombre que lo salve, no merece cate-
goría de personalidad iuteniaciouaL 
Pueblo temeroso de que un hombre le 
arrebate sus derechos, es uu imbécil 
qne necesita salud y escuela. 
Todos los gérmenes que crearon la 
antigna si tuación política, perdnraru 
La Revolución de Martí , revolución de 
sentimientos, no ha trascendido sufi-
cientemente en las ideas. E l buscar 
salvadores es la primera manifestación 
de nuestro fetichismo poét ico; el barro 
con qne se forma el ídolo que ha de 
sustituir al anterior. La intransigencia 
es la actitud menos propicia al logro 
de la felicidad pública. La apat ía del 
ciudadano impulsa la actividad del Go-
bierno al campo de la política egoísta 
y personal. La intervención de nuestra 
ciudadanía , apenas nacida, está cesan-
do con el eco de la úl t ima serenata al 
desterrado de ayer ó al triunfador de 
hoy. 
Si los males públicos provienen de 
nuestra ignorancia y nuestra debilidad, 
á combatir esos defectos, y no al ancia^ 
no por tembloroso y al joven por v i r i l , 
dediquemos nuestros esfuerzos. 
Salvadores de un país podrán ser los 
qne depuran el régimen y mejoran las 
costumbres públ icas; no los grandes 
voluntariosos qne se adueñan del Pre-
supuesto, para sacrificar á medros y 
vanidades personales el honor do la 
Patria. 
La libertad solo cuelga su fruto del 
árbol del derecho. Y el derecho en 
nuestro pueblo es un arbusto sin savia 
ni vigor, creeiendo entre zarzas y pp á-
sltos. Todos los días la mano del egoís-
mo arranca una rama del arbusto; y el 
ceido de loa viejos odios hoza la tierra 
en que so ocultan sus débiles raices. 
No hay qne forjarse ilusiones acerca 
del pretendido valer moral de ciertos 
pueblos. El valer ese, alcanza siempre 
el l ími te de la capacidad intelectual: y 
l a nuestra es desgraciadufj^ente escasa. 
Una inmensa mayoría de ciudadanos 
que no saben leer n i escribir, para 
quienes no existen hondas necesidades 
morales, sino caprichos y pasiones, la 
gallera y el lote, la timba y el fandan-
go, la calculada obediencia al cacique 
que paga y la atracción no explicada 
de la hembra; organismo creado con 
fragmentos de razas inferiores ó gasta-
das, alimentado de prejuicios y preocu-
pacione», impulsado siempre por el aso-
te ó.ei engaño; semejando, á la luz de 
la historia, uno de esos degenerados 
que la abstinencia de las necesidades 
fisiológicas lleva al cretinismo; en cu-
ya frente no resplandecen ideales, y en 
enyo pecho yacen, secas y marchitas, 
virtudes y esperanzas. Ese degenerado 
aparente necesita salud. Esa mayoría 
ignorante BMSeftitti i nst i im-ión. Ksa 
minoría 11 nstrada Mfeesita id na k s pa-
trios, entusiasmus y ereencíMK 
Si la iueba común por la vida exije 
la concurrencia de virtudes apreciables 
en el individuo, la lucha por la Patria 
exije la aplicación de virtudes supre-
mas. El bien de la Patria es alta y no-
ble empresa; acometerla, acusa nobleza 
en la cuna, cultura en la educación, 
transigencia social, consecuencia en los 
afectos. Caudiliitos intolerantes, per-
sonajillos sin barniz, masas <ie rajados, 
están in* apacitados para ofrecer, en 
sus violentas resoluciones, garantías al 
bien nacional. 
Todos los días se levanta sobre el pa-
vés de nuestra inconsciencia, un nuevo 
Jefe de grupo, que viene á salvar la 
República, pero sin anunciar que re-
signará la Jefatura, tan luego como se 
acerque á sus n.^nos la masa del Pre-
supuesto. Sábese por anticipado á qué 
cargo público aspira cada volnntarioso 
influyente. Quien á Presidente, quien 
á Gobernador, á alcalde de Capital, á 
Secretario del Despacho, h d '«ignador 
de jueces y empleados, que íaílen sus 
pleitos v favorezcan sns industrias, á 
contratistas de Emprésti tos y subastas. 
No es cuestión de principios sino de 
postres. 
E l desinte^s no es fruto que se co-
secha ya en los huertos tropicales. Na-
da divide tanto á los hombres como la 
pugna de intereses materiales. Del ca-
jón de una bodega al de otra, media 
una inmensidad de celos. Por eso ha 
sustituido entre nosotros á la creencia 
filosófica. IB r iña de comadres, á la 
emulación patriótica la lucha de usu-
rero y usarero. 
Polí t ica debe ser amor y tolerancia. 
Gobernar es amar, porque gobernar es 
d i r ig i r la educación de un pueblo. Y 
no educa quien odia, ni gobierna quien 
no pone sobre su cabeza á unos, junto á 
su pecho á otros, y en sus rodillas á la 
generación naciente. 
Para oir claramente la voz de un 
pueblo, es necesario dejar que pasen 
los momentos do cobardía y exagera-
ción. Y nosotros nos bailamos toda-
vía en la bacanal del éxito inesperado; 
queriéndolo todo: lo conveniente, lo 
inútil , lo perjudicial, eu la creencia de 
haberlo merecido todo. 
La sustitución de un régimen por 
otro, es el acto más delicado y trascen-
dental de la vida política. Un cambio 
completo de personas puede dejar en 
pie un sistema; mientras que un com-
pleto cambio administrativo puede de-
j a r en pie las personas. 
Hay una fuente que la ninfa Egeria 
guarda, á donde i r á beber cordura y 
sabiduría gubernativa: la iniciativa in-
dividual. Pero deben alimentar el agua 
do esa fuente los manantiales eternos 
del derecho público, y rizar su blanca 
«nperficie las auras de la lé en los des-
tinos de la Patria. 
¡Qué triste es oir decir, de Palma, de 
Gómez, do Buslaraante, de Núñaz, del 
d i e n t o Generalísimo y ^elcaa[difunto 
Masó: ¡ese es el hombre! 
No; no; cualquiera de esos, y ningu-
no de esos! Frente á los principios, 
cualquiera es el hombre. No hay más 
salvador del pueblo cubano, qne su 
cultora y su v i r tud; si se embrutece y 
prostituye, está perdido. ¡Instituciones! 
he ah í lo qne precisa fundar, si el espí-
r i t u bienecbor de la Revolución de 
Mart í ha de encarnar en el rógimen 
nacional, para nuestra perpetua ventu-
ranza. 
Eso de que nn personaje levante un 
block político, y otro personaje lo des-
truya en dos semanas, prueba es de la 
inconsistencia del amor de las mult i tu-
des. No hay que fiar en la solidez del 
nuevo block, levantado sobre cimien-
tos de versatilidad y egoismo. Carrillo 
p r ser ibuMido á (Jóniez; Alemán y Jjfo. 
bau dando y quitando fuerzas á la opo-
sición; Nnñez disputando á Zayas, Re-
güeijeros á Bravo, Dolz á Lazo, R^cio 
á Silva, la supremacía provincial, no 
por novedades de Programas sino por 
rajaduras de Comités, pobres muestras 
son del valer intelectual del pueblo, O 
hay consecuencia en la amistad y for-
taleza eu las creencias, ó no se albergan 
las virtudes en el alma de las muche-
dumbres, ni germinan esperanzas en la 
imaginación popular. 
No se conciben misioneros del dog-
ma, advirtiendo anticipadamente cua-
les son las canongías de su preferencia 
La ambición personal rara vez salvó P 
libertad de los pueblos. 
Cuba, como la vecina Antil la, no es-
tara redimida ínterin el supremo ideal 
político consista en la sustitución per-
sonal; mientras soñemos con redento-
res y confiemos nuestra suerte á las 
condiciones part icularísimas de los je-
fes; sino coando los sentimientos gene-
rosos y las ideas levantadas que simbo-
liza el pendón de Yara y Baire, se tra-
duzcan en las d*-termina( iones cons-
cientes de una sociedad honrada y v i -
r i l . 
J. N . A R A M B U R Ü . 
1905 
E L T E S O R O 
Situación del Tesoro el SO de Junio, 
Existencia en 
30 de Junio $25.402,807-20 
A deducir: 
Para pago de 
giros pos-
tales $ 185,464-QÜ 













Bonos del 5 
p . § de la 
R e p ública 
d e C u b a 
1.000.000 00 
Prima paga-
da por idem 




Para p a g a r 
sumas com-
pren i elidas 
por l e y e s 
especiales.. 1.360,800-23 12.I91,364-4C 
Líquido disponible... $13.21 l,ul2-8(r 
Habana, Junio 30 de 1905. 
El Secretario de Hacienda, 
. J. Rius R I V E R A . 
C 9 1 
J ü N I O 
Ar t a ! , el autor del atontado contra la 
vida xlo Maura, Intenta fugarse de 
Ceuta. 
Ha intentado fugarse del cuartel prin-
cipal de la plaza de Ceuta, ó internarse 
en el territorio de Marruecos, el penado 
Jaime Miguel Arta!, que cumple allí 
condena por atentar contra el Sr. Maura 
en Barcelona. 
Para conseguir sus propósitos se disfra-
zó con el uniforme de un cabo de Caza 
dores; pero no le valió la estratagema 
pues fuó reconocido por la partida de v i 
aseo en loa habitaciones como 
ca clase. t>183 
en ninirnna de 
2GH2Jn 
E S T A D O S A S E G U 1 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
Un Sobrante Mayor, 
. proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados. 
r e p a r t e 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas, 
y p a g a 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
fiará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la Repub-ica de Cuba.o 
e cualquiera de los Agentes de la Sóciedad fuera de la Habaná JO JO ¿o JO ¿3 
V . M Í . J U L r B E r , R E . PR.E-S E N T A I M A T E , O E M E ^ R A í . 
APARTADO 54.7 A G U í A F t . I C O , H A B A N A TELÉFONO /es 
C 1C49 1 J n 
P i d a 
E m u l s i ó n C r e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS * 
18 CmatlTa lipizanle, y tesBsülirotB 
' E E A B E L L 
Jriim.TT-, 
S I E M P R E S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O . 
n MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
j | ENCONTRARAN LOS FUMADORES. J 
# ^ . T a l e s q G i a . \ \ 
—Edición de la tarde.—Julio 3 de 1905. 
glfsíncm, quo le <1:tuvo y condu'o nueva-
Uieni .•o-.-tei. 
Otro preso que bacía oficios de celador 
Intentó Ja fuga también; pero igualmen-
te fué visto y !a vigilancia hizo varios 
disparos hiriéndole en una pierna y dete-
niéndole. 
U n antiguo Presidente de l a R e p ú -
blica Argent ina en Vigo . - -Car i -
fioso recibimiento.—desembarco. 
—Obsequios.—A l a mar. 
Vigo 13. 
E! ex-Presidcnte de la República Ar-
gentina, Sr. Koca, ha llegrado, á laq sirte 
de la mañana, A bordo del vapor Cap 
Slanc. 
Varios vaporcitos, engalanados, salie-
ron á esperaríe, conduciendo & las Corai-
tloncs, haciendo salvas y disparando 
bombas. 
Subieron á saludar al ex-Presidente, 
Comisiones de la Diputación Provincial, 
de los Ayuntamientos de Vigo y Ponte-
vedra, de españoles que residieron en la 
Argentina y muchas personalidades. 
E l Gobernador de la Provincia saludó 
al Sr. Roca en nombre del Gobierno. 
El Sr. Roca agradeció el saludo dicien-
do también que al llegar se había entera-
do del atentado de que había sido objeto 
el Rey en París y pidiendo ul Goberna-
dor que dirigiese una salutación al Mo-
narca felicitándole por haber salido ileso. 
Hablando de Don Alfonso con el Go-
bernador hizo grandes elogios de él, aña-
diendo que por las señales va & ser un 
yran Rey. 
E l Alcalde le leyó un telegrama del 
Presidenta de la Junta directiva de la 
Ünión Ibero-americana de Madrid, salu-
dando al Sr. Roca y significándole ei gus-
to con ijae le verían en Madrid. 
El ex-Presidente hizo constar su agra-
decimiento, expresando sus deaeos de ha-
cer una visita detenida por España. 
Acompañan al ilustre viajero dos hijas 
tuya?:, á quienes entregaron las Comisio-
nes hermosas corbeiües y cestillas con 
frutas. 
Vigo 13. 
H a desembarcado el Sr. Roca, reco-
rriendo la ciudad en un magnífico auto-
móvi l del español D. Casimiro Gómez, 
que reside en la Argentina. 
Estuvo en el Ayuntamiento para de-
volver la visita al Alcalde. 
Lo mismo al desembarcar que al regre-
sar á bordo fué objeto de grandes aclama-
ciones, dándose muchos vivas á la Ar-
gentina, á Roca y á España. 
E l viajero elogia las bellezas del país y 
la amplitud y hermosura de la ría de 
Vigo . 
Comisiones de españoles que residieron 
cñ la Argentina han ido después á bordo 
para entregarle un mensaje de salutación 
y de gratitud. 
Durante el acto, la música municipal 
tocó el himno argentino, terminando con 
entusiastas vivas. 
El Sr. Roca obsequió á las Comisiones 
con champagne, expresan+io su inmenso 
reconocimiento por las afencionea que le 
dedicaban la galantería de Vigo y Es-
paña. 
Se asociaron 6 la manife«tación los pa-
sajeros del Cap Manó] aplaudiendo y v i -
toreando. 
A las once de la mañana zarpó el tras-
atlántico con rumbo & Francia, repitién-
dose las aclamaciones y <*! entusiasmo en 
los vaporcitos que le rodeaban. 
Se d'ieron vivas á la Argentina y á Ro-
ca, y éste, asomado ó una baranda, con-
testó dando un viva al Rey de España. 
En ese mismo momento fondeaba el 
Carlos V, procedente de Mario. 
Las bromas, pesadas ó no darlas 
En un diario de Barcelona encontra-
mos el reíalo de un original y cómico su-
ceso ocurrido en la calle de Ranrích, de 
aquella capital: 
Un grupo, compuesto por más de un 
centenar de jóvenes, la mayoría de ellos 
bien vestidos, fué tumultuariamente á 
una Agencia de Anuncios para protestar 
de una bro. ;.a de que habían sido vícti-
mas, no se «abe por quién. 
Había aparecido en los periódicos un 
anuncio, en ei cual se solicitaba á un jo-
ven elegante y bien parecido para acom-
pañar á una señora norteamericana. Los 
aspirantes debían remitir su retrato y las 
señas de su domicilio Á la Agencia de 
Anuncios. 
Cuantos lo hicieron recibieron contes-
tación por el correo interior, citándolos á 
las cinco de la tarde. 
Acudió un número extraordinario. La 
que, como es de suponer, no acudió, fué 
la norteamericana. 
Entonces ellos comprendieron que se 
trataba de una broma, y fueron á protes-
tar á la Agencia de Anuncios. 
La protesta fué tan ruidosa, que la po-
licía se vió obligada á intervenir para di-
solverlos. 
Una numerosa comisión ha ido al Go-
bierno Civil para poner el hecho en cono-
cimiento del Gobernador. 
Los engañados fueron muchos más de 
ciento, pues pasaba del doble de esa cifra 
el número de los jóvenes que á la hora 
citada se presentaron en la Agencia con 
la pretensión de «'acompañar á la señora 
norteamericana": pero la mayor parte de 
ello^ se retiraron silenciosos al verse ob-
jeto del chasco. - En el centenar que se 
resolvió á hacer la protesta se sobrepuso 
la ira, á la reflexión, pues de otra suerte 
los manifestantes no se hubieran puesto 
en evidencia ante un público maleante, 
que los hizo objeto de todo género de chi-
rigotas. 
ü n incendio en la Corufia.—Conside-
rables p é r d i d a s . 
Coruña 8. 
Esta madrugada, después de las doce, 




Abanico " C L E O DE M E R O D E " 
C S r - I ^ L ^ L Z i - t O S y 3 3 C l . i t o atx O S í c i ó J t i i l o y J S O € 3 . 5 t . 
MODELOS D E 
< f o £ a C o m p l a c i e n t e y < * C a é * s p e c ¿ a ¿ " 
L ó p e z y S á n c h e z , 
C-1197 alt 5t._lo 
estalló un formidable incendio en la calle 
Real, la más céntrica d© la ciudad. 
Inicióse en ei piso de la casa número 9, 
ocupado por un almacén de aparatos eléc-
' trieos. 
E) luego pr jpflg; se á toda la finca, y 
íarrlnén á ias gu&rüilías contiguas. 
Entire ios vecinos, sorprendidos dur-
miendo, ¿o d^sanolíáron terribles e&ee-
óaa de pánico. 
A l lugar del siniestro acudieron inme-
diatamente las autoridades, que dispusio-
ron formasen las tropas el cerco de los 
edificios incendiados. 
Varías casas fueron desalojadas preci-
pitadamente, rompiéndose la mayor par-
te de los muebles. 
En la gran tienda de ultramarinos ' 'La 
Francia", instalada en un edificio inme-
diato al incendio, se experimentaron 
grandes daños. 
En los trabajos de extinción resultaron 
heridos y contusos algunos militares y 
paisanos. 
Ha ocurrido una sensible desgracia. E l 
vecino de una de las casas desalojadas, 
Pedro González, hombre de bastante edad 
no pudo ser socorrido á tiempo, y pereció 
asfixiado. 
Se conocen muchos actos de heroísmo, 
quo han suplido las deficiencias del mate-
rial. 
E l fuego se atribuye á un descuido ocu-
rrido en el almacén de electricidad. 
A las tres y medía de la madrugada ha 
podido ser atajado el incendio, impidién-
dose se comunicase á las casas contiguas. 
E l edificio incendiado ha quedado des-
truido totalmente. 
Se ha quemado el almacén de electrici-
dad, el mobiliario de una Academia Mer-
cantil instalada en uno de los pisos y el 
ajuar de todos los vecinos. 
Estos salieron en camisa á la calle, y 
en su mayoría quedan hasta sin las ropas 
de uso diario. 
Las pérdidas ascienden á muchos miles 
de duros. 
La r ecaudac ión de Mayo.--Las rentas 
públ icas en alza. 
Los datos relativos á la recaudación 
obtenida en el mes de Mavo ñltimo, por 
los principales conceptos contributivos, 
arrojan el eiguiente resultado: 
Territorial. 39.229,100 pesetas; indus-
tria!, 6.723,257; utilidades, 15.860,427; de-
rechos reales, 5.161,514; minas, 522,637; 
cédulas personales, 1.243,466; aduanas, 
14.627,453; alcoholes, 1.218,150; azúcares, 
1.961,889; consu; ios, 7.021,065; transpor-
tes, 1.631,485; timbre, 6.949,887; alum-
brado, 325,020; propiedades, 2.334,019; 
tabacos, 11.949,658. 
Total pesetas, 113.670,816. 
Como en igual período del año último 
la recaudación ascendió, por los mismos 
conceptos, á 107.512,261 pesetas, aquella 
suma representa un aumento de 6.158,555 
pesetas. 
Los principales tributos que se presen-
tan en alza, son: territorial, con 1.180,000 
pesetas; industrial, con 12,000; derechos 
reales, con 659,000; cédulas, con 151,000; 
aduanas, con 3.300,000; alcoholes, con 
545,000; timbre, con 545,000; tabacos, con 
885,000; propiedades, con 616,000, y los 
demás recursos, con 277,000. 
Los conceptos que ofrecen baja, son 
utilidades, minas, azúcares, consumos, 
transportes y alumbrado. 
L a boda del Rey 
Con este epígrafe ha publicado E l Im-
parcial, en lugar preferente, el suelto quo 
reproducimos á continuación. 
( Por la inspiración palatina que su tono 
y su redacción harán atribuirle, de una 
parto, y de otra, por haber aparecido 
precisamente en ios momentos de salir 
do Inglaterra el Rey, donde tan cariño-
samente fué agasajado por el Rey Eduar-
do, la Raniilia Real y el pueblo ingl és, 
él' suelto ha sido objeto de muchos co-
mentarios. 
El suelto en cuestión dice así: 
"Noticias de excelente origen nos per-
Preciosa colección, fina, sin anun-
cios, en tintas de colores, compuesta do 2-1 
Tarjetas Postales, alusivas ñ. las Fiestas de la 
Repúbl ica en su Tercer Aniversario, y á las 
del Tercer Centenario de la conmecaorae ión 
del "Quijote," todas enumeradas, á, saber: 
Nfimero 1, Martí—núm. 2, la bandera en el 
Morro—nüm. 3, T o m á s ^Eat'r'áda Palma, P r i -
mer Presidente d^ la Repúbl ica—núm. 4, Arti-
l ler ía—núm. 5, Guardia Rural , Infanter ía— 
núm, 6, Guardia Rural , Cai)allería—núm. 7, 
Policía, In fanter ía—uúm. 8, Pplicía Caballería 
—núm 9, Regatas, al partirTnúm. 10, Cervantes 
—núm. 11, Cartel del Diario—núm. 12, Parque 
de San Juan de Dios—núm. 13, Universidad 
(exter ior)—núm. 14, Universidad (interior)— 
núm. 15, L a L u c h a — n ú m > 16, L a Discusión — 
núm. 17, Cienluegos (la Perla del S a r ) — n ú m , 
18, Academia de Ciencias—núm. 19, L a U n i ó n 
Española—núm. 20. Teatro Nacional—uúni . 21, 
Prensa de la Habana—núm. 22, N i ñ o cubano 
que se l levó el 2; premio en las Regatas del 20 
de Mayo—núm. 23, Guardia Rural cubana en 
evoluc iones—ñúm. 24, Castillo de la Punta y 
Morro de la Habana. 
De venta: en la F O T O G R A F I A A R T I S T I C A , 
R E I N A 59, ( H A B A N A) la casa de moda para 
los afamados retratos al platino, único d e p ó -
sito, al precio de: Sueltas, 3 centavos plata. 
Colección completa, 50 centavos plata, 
Se remiten por correo aumentando cinco 
centavos moneda americana, para el franqueo 
"miten asegurar que cuanto viene hablán-
do;5e y escribiéndose sobre futuros planes 
matrimoniales de D. Alfonso X í l í , ca-
reta por ahora do todo fundamento. 
"S. M - e l Eey contraerá matrimonio 
muy pronto, morque esas son las tradi-
cioüf * le nuestra corte, y las exigencias 
de ia suprema razón de Estado. Pero no 
puede olvidarse que en este asunto exis-
to el factor primordial de la voluntad é 
inclinación del Monarca, y hasta ahora, 
nadie puilfíe decir que se haya hecho i n -
sinuación alguna sobre tal extremo. 
"La princesa Victoria Patricia de 
Connaught cuenta indudablemente con 
no pocas probabilidades para ser elegida. 
Los altos palatinos, dentro de su habitual 
discreción, dejan ver claramente la sim-
patía que les inspira. E l pueblo no ocul-
ta tampoco su inclinación por ella, y 
muestras bien ostensibles le dió en su re-
ciente viaje por Andalucía. La simpatía 
mutua entre Di Alfonso y el duque de 
Connaught es de evidencia notoria, y por 
último, la e8Í.irpe do la princesa, digna 
de un Monarca, pues sangre real inglesa 
lleva por parte de su padre y sangre real 
prusiana por la de la madre. 
'•Pero hasta ahora, ni públicamente 
puede darle fe de un acto en que se ha-
ya exteriorizado tendencia de futuro en-
lace, ni privadamente tampoco ha hecho 
S. M . , ni aun á las personas de su míls 
sagrado afecto, confidencia que autorice 
á conceptuarlo como probable. 
" D . Alfonso viajará por las cortes 
europeas, para conocer á las princesas de 
su alcurnia, y decidir después conformo 
á sus inclinacioues y á los intereses de 
su Estado, pues si éstos no puede olvi-
darlo un momento, tampoco puede exi-
gírsele que á nombre de ellos sacrifique 
sentimientos tan respetables, y que tan 
decisivos pueden ser para su felicidad ó 
desgracia. 
"Pero esto el Rey, con gran pruden-
cia y disección, se abstiene de precipi-
taciones, y no realiza acto alguno que 
pueda fundamentar las cábalas y conjetu-
ras que sobre su matrimonio se ha-
cen". 
El suelto transcrito daba á entrevoer 
que no habría boda del Rey con la Prin-
cesa Con aaught, y días después de pubji-
cado ratificaba esa impresión un telegra-
ma de Madrid recibido por el D I A R I O 
D E L A M A I U N A , anunciando el fracaso 
de las negociaciones para dicha boda. 
PallecimU-íitos. 
—En Alicante, el magistrado de aque-
lla Audiencia, don Miguel Escobar. 
—En Antequera, doña Concepción Ro-
mero Robledo, hermana del famoso polí-
tico don Francisco. 
—En Arzua (Galicia^ el exdiputado á 
Cortes don Renito María Hermida. 
—En Baamonde (Lugo), don Francisco 
López Mascda. 
—En Barcelona, don Miguel Roger y 
Gran, el Pbro. don Antonio Tudó y Ami -
gó, beneficiado de la Catedral, don Joa-
quín Ruquerao Revira, don Antonio Se-
villa del Corral, don Esteban Noguera 
Forgas y don José Vidal y Sastre. 
—En Betanzos, el abogado don Manuel 
R. Ribo. 
—En Bilbao, don Juan Bautista Del-
vitía y Lozada, práctico del puerto de 
Manila, don Francisco Rey y Arpide, 
don Domingo de Apraiz y Orúe Eche-
varría, don Tomás de Careaga y Urru-
zuno, don Juan José Trecu Huici , don 
Luis de Lezameía é Irazazábal, don Bal-
bino de Abasólo y Gochi, y la señorita 
Benigna Seijó y Arrupe. 
- En Cú.ii/., do i Carlos Márquez Sán-
chez, doña Asuncson Velasen y Tasso de 
Mayoral, don Juan Schwedersky, don 
Antonio Fcrmlndez y Fernández, don 
Rafael Vi l l a y Sandurete y don José Ma-
ría del Pino y Goris. 
—En Ferrol, don José Enrique Ro-
dríguez Díaz, concej;;! del Ayuntamiento 
y doña Juana Leal Breijo. 
—En Labín (Galicia), don Podro Bran-
dido. 
—En Las Palmas de Gran Canaria, 
dofla Carmen Sarmiento de Ara. 
—En Málaga, la señorita María del 
Carmen Alcalá del Olmo y Herrero. 
—En O bregón (Santandér), don Desi-
derio Quintana Martínez, del comercio 
de la Habana, 
—En Santander, don Francisco Lle-
randi Tomó y don Mateo Bringas Ortiz. 
—En Santiago, don Pascual Vil lar 
Porto y doña Dolores Sampayo, viuda de 
Pintos. 
—En Trubia,.el antiguo vecino y acau-
dalado banquero don Ramón López. 
—En Vega de Ribadeo, doña Manuela 
Alonso, viuda de Leiguarda. 
— En Verní, la señora Viuda de Ro-
mero. 
—En Vigo, don Severino Piñal Per-
nas, teniente cíe Alcalde do aquel Ayun-
tamiento, y don Gerardo üzores Silva. 
—En Villagarcía, don Cesáreo Novoa. 
—En Chántala, don Carlos de Arco y 
Ponga. 
—En Corufia, doña María Mosquera 
Freijal, el comandante retirado de caba-
llería don Pedro Scaaso Notario, y el te-
niente de navio de la escala de reserva 
don Luciano Boado Castro. 
SECRETARÍA D E H A C I E N D A 
Coniadurla. 
Estado comparativo de la recaudación 
obtenida en las Cajas Nacionales en Junio 
de 1904 y Junio de 3905 por "Rentas Ma-
r i timab" y ''Terrestres" ó "Impuestos": 
Heñías marítimas. 
Recaudación en Junio de 
1904 $ 2.064.395 42 




Recaudado en Junio 1904..;$ 107.847 54 
Idem idem 1905 .". 123.142 90 
Diferencia $ 15.295 36 
Mevaudaoión del impuesto. 
Recaudado en Junio 1904...$ 301.699 42 
Idem ídem en 1905 292.560 93 
Diferencia $ 9.138 49 
Resúmen. 
Total íe&iucrado en Junio 
1904 $ 2.473.942 38 
Idem idem idv.n 1905 2.427.492 82 
S 
co López Rincón y otraa mnebaa p^r 
sonad entre las que figuraban repre 
sen ta cienes fie Comités y do la prensa 
A l llegar ¿ San Antonio, fueron r«» 
cibidos por el Presidente y Seeretarta 
respectivamente, de la Asamblea Ma* 
nieipal D. José María Yichot y don 
Eugenio Carvallo, correligionariorj 
la localidad y cemisionea de Güira de 
Melena, Alunizar, Ceiba del Agna, 
Guanajay, Rincón, Santiago de las Ye-
gas, la Salud y otras poblaciones, qae 
prorrumpieron en vivas al Presídante 
de la República, al Partido y á sus Je-
fes. 
Una lucida cabalgata de más de cien 
ginetes, portando la bandera cubana los 
esperaba á la salida del paradero, ea-
coltáudolos después hasta la í inca aPie-
drahita" bajo cuyos palmares se sirvió 
an suculento almuerzo á la criolla, al 
que se le rindieron Ion honores más 
cumplidos por los comensales. 
Terminado el almuerzo, se dirigieron 
todos, precedidos de una banda de mú-
sica, que también había concurrid» á 
la Estación del Ferrocarril, por las ca-
lles de Maceo, Mar t í y Máximo 690162 
hacia el Círculo de Artesanos. 
En esta simpática y progresista so-
ciedad se efectuó un mi t in ante nume-
rosíaima concurrencia, entre la qne 
figuraban no pocas bellas y elegantes 
damas, habiéndose pronnnclado íio-
cuentes discursos por el niño Francisco 
Santos, que saludó á los visitantes, y 
los señores Carballo, Caniejo, Dia¿r 
Banderas, Coyula, Pardo Suárez, Pá -
rraga y otros. 
Todos los oradores fueron muy aplaa-
didos, especialmente el señor Pá r r aga , 
quien dijo que el señor Tomás Estrada 
Palma, candidato del Partido Mode-
rado á la primera Magistratura de la 
Nación, es una garant ía para conscii-
dar la República. 
Diferencia á favor Junio 
de 1904 46.449 56 
Habana, 1? do Julio de 1905.—Conta-
dor Central de Hacienda. 
J. Rrus R I V E R A . 
Secretario de Hacienda. 
E l 
La Asamblea Municipal de San A n -
tonio de los Baños del Partido Mode-
rado celebró ayer una fiesta polí t ica á 
la que concurrieron prestigiosas perso-
nalidades de dicha agrupación, elo-
cuentes oradores y numerosos correli-
gionarios. 
En el tren de las nueve de la maña-
na salieron de la estación de Villanno-
va con dirección á aquel pintoresco 
pueblo el Senador D. Cárlos Pár raga , 
el general Qnintin Banderas, el licen-
ciado Mano Diaz, ei coronel José Ca-
mejo, el Secretario de la Juventud Mo-
derada D. Federico Morales, el coman-
dante Miguel Coyula, D. Lorenzo Mo-
rejóu, D. Antonio Pardo Suárez, D. 
Guillermo Valdés Pórtela, D. Francis-
L A MUSICA E N LAS I G L E S I A S 
Ü N D E C R E T O R E G I E N T E 
DE L i . OONGREaAOIÓN D E RITOS 
E l Cardenal Herrera, Arzobispo de 
Compostela, al remitir á la Sagrad* 
Congregación de Ritos una nota, así de 
las fiestas que se celebran solemnemen-
te en su Catedral con música vocal é 
instrumental, vulgarmente oon orqueí-
ta, como también de los instrumentos 
que usan los músicos en dichas solem-
nidades, y deseando además tener una 
interpretación auténtica sobre lo que 
estableció Pío Papa X en su Motu pro-
prio acerca de la música sagrada, esto 
es: *'Algunas veces, servatia servandia, 
pueden admitirse otros instrumentos 
de música, pero con permiso del Pre-
lado, como lo manda el Cerenonial de 
Obispos, ha propuesto á la misma C011-
gregación para ser resueltas las si-
guientes dudas: 
J. Si puede permitirse, y en qné 
fiestas, el uso de los instrumentos que 
se enumeran en la nota Cvulgarmente 
violines, violas, violoncelo, contrábajot 
flauta, clarinetes, fagots, trompas). 
I I . Si puede permitirse el uso de 
instrumentos en el Oficio y en la Misa 
de difuntos. 
I I L Si debe proscribirse en las 
iglesias parroquiales y conventuales el 
uso del órgano llamado harmonium en 
el Oficio y la Misa de difuntos. 
Y la Congregación de Ritos, p rév io 
^ PARA ^ PASAU p S F ^ BALANCE ^ AiSTIJAL, ^ 
E n tan pocos días se propone esta casa cometer cuantos disparates sean precisos pa-
ra echar á la calle de cualquier manera y á cualquier precio gran ^jparte de las mucliaa 
existencias que tiene. 
10.000 varas organdís, céfiros, nansoiiks estampados y con una vara de anclio (¡admiración!) 
á R E A L , á R E A L (valen 30 centavos.; 
5.000 varas clanes de puro hilo garantizado en cien colores, que valen 2 5 centavos, á R E A I i 
á R E A L (las hay de veinte hilos.) 
1.000 piezas de crea para camisas á 5 pesos plata. 
Muchas etaminas estampadas, con vara de aiicho. á 10 centavos. 
Sombrillas y cestas para baño á como las quieran. 
Gasas de seda para velos de sombreros, en buen estado, á 15 centavos, á 15 centavos. 
GRAN LIQUIDACION DE " j f ^ X j 
Reina 33, frente á Caisano. 
c 1276 r.lt 
El 31 de Julio termina. 
8-3 
F O L L E T I N (255) 
[ S S W B M L W I i 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N ' ES 
POR FONZON DU TEIiRAIÍi 
Efcta novfcht se halla cié venta en la ACb-
ríenw J'vesíu, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—¿Creéis?—y en los labios de Ful-
ineu se dibujó uua sourisa de triunfo. 
—Anoche fué Armando secuestrado 
y conducido no sé dónde. Está coloca-
do bajo la salvaguardia de lord G..., 
que sería capaz de levantarse la tapa 
de los sesos antes que dejarle escapar. 
—Todo eso pudiera ser verdad—re-
puso la bailarina admirada de que su 
enemiga pos* yeso aquellos 'detalles. 
—Pero—añadió ésta—todas esas pre-
caocioiies s-.a inútiles. 
—¿Lo creéis así? 
—tío parecen á los prolijos cuidados 
con que los niños procurau hacer un 
castillo de naipes, al cual el menor so-
plo de viento destruye. 
—Eso lo veremos—dijo Fulmeu con 
altivez. 
—No sé aún á dónde habéis hecho 
conducir á Armando, pero lo sabré. 
, —Lo dificulto. 
— Y la sabré por vos misma. 
•p r̂Eso me parece algo pretencioso de 
parte vuestra, — repuso Fulnien con 
acento irónico. 
—Acostumbro á justificar siempre 
mis pretensiones, señor i t a : hablemos 
seriamente: i ^ m á i s á Armando? 
—Con desesperación, señora. 
—Pues bien: si os dieran á elegir en-
tre verle muerto de una estocada como 
mueren los valientes y los hombres de 
honor, ó verle areastrando una existen-
cia vergonzosa y deshonrada, ¿qué ele-
giríais? 
— M i elección no sería dudosa; pero 
no creo señora, que nos encontremos en 
ese caso: Armando tiene un gran cora-
zón: es todo un caballero, y el desho-
nor no puede hacer mella'en su nom-
bre. 
—Os engañáis. 
—No me engaño. Armando se ha 
granjeado la estimación del mundo en-
tero. 
—Es verdad, ¿pero si esa estimación 
se cambiase un día en vilipendio? 
—Sería preciso verlo para creeilo. 
—Señorita: veo que habéis olvidado 
que tengo medios para enviar mañana 
al í'adalso ¡1 su padre por asesino, por 
ladrón, y me parece que la infamia del 
padre habr ía de manchar algo la repu-
tación y el nombre del hijo. 
Fulmeruexhaló un grito sordo y miró 
con espanto A la vengadora. 
—Ya veis—prosiguió ésta recalcando 
sos pal ibras—que no fu i pretenciosa ai 
deciros que sabría por vos misma, co-
mo me lo vais á decir ahora, el sitio en 
que le habéis ocultado. 
Un copioso sudor frío, bañó la frente 
del Fulmehr 
X X V I I I 
Armando había pasado toda una no-
che y todo un día en una prisión de 
nuevo género á la que traidoramente 
lo había conducido su amigo Mauricio 
Stefan, y empezaba á preguntarse si 
estaría siendo juguete de uua larga pe-
sadilla. 
Había pasado el día, había cerrado 
la noche y el hijo del coronel no había 
vislumbrado en el horizont;} n ingún 
signo libertador. Lord G... no so había 
dejado ver, Mauricio Stefan cuyo nom-
bre había pronunciado diferentes ve-
ces, había permanecido invisible: úni-
camente se habían dignado presentár-
sele, cada vez que t i ró del cordón de la 
campanilla, los tres lacayos puestos pa-
ra su guarda y servicio; pero de ah í no 
pasó. 
Un filósofo se hubiese acostumbrado 
proiúo á un cautiverio tan agradable 
como el suyo. Tenía por habitación un 
pequeño departamento coquetona y lu-
josamente puesto y decorado; criados 
q-ne le sirviesen, pianos, libros, ál-
bums... Se le había servido un almuer-
zo y una comida exquisitos, rociados 
con chapagne helado. Las ventanas, 
aunque con fuertes rejas, daban á un 
gran ja rd ín y podía ver á través de las 
copas de los árboles cubiertas aún con 
algunas hojas verdes, un pedazo de cie-
lo azul: la temperatura había sido her-
mosa durante todo el día, pero ¿qué 
suponía todo esto para un hombre ena-
morado que toda la noche y todo el día 
había estado pensando en que |Ia dama 
de sus pensamientos le estaría esperan-
do inútilmente? 
Primeramente creyó que todo aque-
llo era una broma; después que había 
sido algún error, y por últ imo que, fue-
se una cosa, fuese otra, aquel estado no 
podía prolongarse; pero Armando" se 
engañaba: á media noche, su ayuda de 
cámara entró para preguutarle si que-
ría acostarse ya. Entonces se enfureció 
y quiso ver á lord G... 
—No sé si el señor ha vuelto—dijo el 
criado. 
— I d á entejaros. 
El lacayo salió y regresó á los pocos 
instantes, diciendo: 
— E l señor va á venir. 
Y en efecto^ dos minutos después h í -
zose presente lord G... calmoso como 
siempre, flemático, un sí es ó no es son-
riente, é imponiendo respeto con la 
austeridad de su rostro. 
—¿Me habéis hecho llamar, caballe-
ro?—dijo. 
—Sí, milo'-d. 
—Estoy á vuestra disposición. 
—Deseo saber si esta broma... 
—Ya os dije que no bromeo nunca. 
—Sea pues, en ese caso deseo saber 
si esta mixtificación... 
—Admito la palabra—dijo fríamente 
el protector de Fnlmen. 
—Si esta mixtificación va á ser muy 
duradera. 
— No lo sé. 
iQne no lo sabéis? 
—No. 
—iQuién puede saberlo? 
—Vuestra cautividad, caballero, no 
depende de raí. 
—¿Depende de Fulmeu? preguntó A r -
asaudo con ironía. 
—Tampoco. 
—¿De quién entonces? 
—De las circunstancias. 
Armando se encogió de hombros. 
—Caballero—dijo lord G...—no pue-
do determinar el tiempo que pasaréis 
aquí, lo único que puedo, es asegura-
ros qne no saldréis de aquí, hasta el 
dia en que uua persona que ambos co-
Eocemos,... 
—¿La Dnma del gaanivnegro nuizl? 
—Tal vez. 
—¿Y bien? 
— E l día que esa persona se haya 
Hlarchado de París para siempre, re-
•obraféis vuestra libertad. 
—Veo que os estáis burlnudo, caba-
llero,—dijo Armando. 
—Os hablo seriamente, os lo ju ro 
por mi honor. 
Armando tuvo un extremecimiento 
de rabia y dijo: 
—Milo rd ; 4uo me habéis mirado nua-
ca á la cara? 
—Siempre, caballero. 
—¿No habéis leído en mis ojos? 
— ¡Sí, Señor, —respondió el inglóácon 
flema—he leído en ellos que habéis to-
mado la resolución de matarme. 
—Me alegro mucho. 
— Y estoy persuadido de que á menosl 
qué las circunstancias no os lo impidan, 
me propondréis un duelo á muerte, ¿no 
es así? , 
—Sobre ese punto estad tranquilo, 
milord; nunca podrán impedirle las 
circunstancias á un hombre de honor, 
véiigar las iuíurias que recibe.—Lord 
G... guardó aiiéiipiq. 
—Caballero—añadió Armando—¿sa-
béis que el día que salgado aquí, nece-
si taré vuestra vida? 
—Lo sé, caballero,—y dicho esto sa-
ludó é iba á retirarse, cuando se dejó 
escuchar el ruido de un carruaje. 
—¿Quién vendrá aquí á semejaníe 
hora?—murmuró.el inglés. 
—Vienen á ponerme en libertad— 
contestó el hijo del coronel. 
—No lo creo. 
—¿Quién -iabe? 
{Oontinmré,) 
l O W f í B 1*4 RÍAMIK4-EdSo ldn de la tardo.~Ju»«o 3 de t 9 © & 
e1 dicíáraen do la Comisión sobre la 
laúaicii y el canto Bugraaoa, ha oontcs-
taUo. 
A la I . — A la prime.a parte, afirnta-
livamenle', á la segunda parte, en aque-
lisu» í^uriones y tiempos en que no está 
prohibido tocar el órgano y derná» ins-
tru-aentos por el Cereniouial de Obis-
pos, por el predicho Moíu proprio, n i 
por los decretos dft la Sagrada Congre-
gación de R;t(iH, m Fisana, de 20 de 
lf#rzo,jói - 03, é in CcmpoxteUana, de 
3 de lOnero de 1904, acerca del Triduo 
de la Seraana Majorj pero, segón el 
prudente arbitrio del Ordinario, en ca-
da caso cuu arreglo á la ley y á la prác-
t?<*» común de aplicar en las funciones 
sagr :d;!^ el canto gregoriano ó la músi-
e:*. í i fónica ú otr;i aprobada. 
1 Iq / I . — E n el Oficio, negativamente; 
en U Misa y en los Responsos de.-pnés 
de ia Misa, como en la respuesta á la I 
y s rvat-s servandis, de tal manera que 
el soni.'.o del órgano y demás instru-
mento» se apüfiue solamente para sos-
tener las voces, y ^ue 1«8 instrumentos 
c ;en cuando ce^e el canto, según el 
&Ti -n )on ia l deObifpos, libro I , cap. 28, 
tñn>. 13. 
A la III.—Contestada en la prece-
4*^te. 
e l s T q ü é s a d a 
Ség^ln t e l eg rama q u e h a r e c i -
b i d o h o y de A s t u r i a s a u e s t r o d i s -
t i i i g n i d o a m i g o el s e ñ o r d o n M a -
D L . O I H i e r r o y M á r m o l , e i que 
t a m b i é n es a m i ^ o n u e s t r o m u y 
q u e r i d o , d o n A n t o n i o Quesada, 
Mi b a l ta va fttera de pf»Hgro de l a 
grave e n í e r r a e d ^ d ^ae , c o m o sa-
l . ' i i nn - - t ros h;c.toit. , v e n í a pa-
dec iendo . 
M u c h o ío ce lebramos y , c o m o 
nosotros, m u c h o se a l e g r a r á n de 
saber lo los numerosos amigos que 
e l s e ñ o r Quesada t i ene en esta 
c a p i t a l y en t o d a l a i s la . 
1 • 
C r e y o t i e s y oleo^ h f j chos c o n 
^oíla p e r f e c c i ó n a p r e c i o s b a r a -
Ocerí) y Co^ominas. 
San R a f a e l 33. 
E l M i l i t ó S e l a s I n s t o * 
Eu la 6''i<;^fl del sábacio se ha publi-
cado el not-voRegiaiuento para la ad-
naíjístuicion y cobranza de los impoes-
.: ieud«»s por la ley de 27 de Febrero 
*<- 1903 } » í í r a el pago de los intereses y 
i - , o r i : ; a )<Su del Limpréstico de 35 mi-
üoues pesos. 
MISA D t í O O A I U M O N 
Esta mañana dijo el santo sacrificio 
de IH misa \ dió la coniunióa á distin-
tos tie¡eM. en la capilla de la Precios* 
Saíigre, ;>i»«>:ida étí ia cade de San Ig 
nació, el tfcelkir Onispo Diocesano. 
D f S T K i a ü C l O N DÍ5 P K K M I O S 
Nuestro prelado acompHñ4<ío de su 
Secretario particnlar padre Abascal, 
asist irá est» tarde, á las tres y inedia, 
á la distr ibución de premios del colegio 
de niñas de color "Oblalas de la Pro 
videncia". 
Una visita á Paula 
Dia de júb i lo fné el de ayer, no tan 
solo pa: a las Ilvrmanas de ía Caridad 
del liosidtal de S;in Francisco de Pau-
la, sino también para el cape ' lán admi-
nistrador U. P, Díaz, los empleados y 
las óchenla y siete enfermas, que en 
aquella santa casa sealbeigan, con mo-
t ivo de haber sido dada de alta, de la 
grave cnfeimfdad que le aquejaba á la 
virtuosa snperiora Sor Cbra. 
Sor Clara, du ino!viual4e rocuerdns 
para españoles y cubanos, en época de 
la guerra, pues elia íué el consuelo y 
«mí)aro de loa heiid-iS y euf«'imos, que 
eran llevados al antiguo hospátafrde 
San Ambrosio, oyó misa ayer y recioií; 
el Pan EucarísMco. Nosotros, que nos 
honramos con la íuni.^tad de ¡a ilustra 
da y bondadosa religiosa, tuvimos la 
eaiisfaceión de saludarla y despwiés, 
acouipaíiados del presbí tero D. Teodo-
ro Díaz, recarrimos todos los departa-
mantos del bien atendido establecimien-
to de caridad. 
Las eufertaaa son atendidas esmera-
d imente por doa Ker^auas de la Ca-
rinad y por un cur* po lacnltativo muy 
lnteligt-rit«. 
En un «aíóa especial y aislado, seen-
cneutran en Pama, por di8po«ición d f i 
8r. Obispo dot* sacerdotes ent^rmoa, uno 
el padro Montoyo, agregado á la igle-
sia de San Nicolás, y el otro el antiguo 
párroco propietario de las Martinas, y 
hasta ha ré ¡MMM Vicario de Colón, pa-
dre ToBcano. Este, al salir gravemente 
enfermo de Colón, donde La vivido más 
de cinco años, fué objeto por todo el 
pntblo y RUS autoruladea de iunurnera-
bles praratfM d«- alecto y simpadas, 
Kl 8 Towíaiio ha estado anterior 
mente fiifein> ' en la casa quintH <le sa-
j a d "La Par í sima Coneepción". Ya, 
li/tmente, se encuentra muy aliviado. 
Cuando la reconcentrarión, el exca-
slJán de Paula, padre Caballero, de 
oerdo con Sor Clsra, reco ció v r in t i 
"cuatro niñas desamparadas, diex y ocho 
de las cuales, por ^us deseos fueron co-
locadas sncesiramente por Sor Clara en 
establecimientos y en casas de morali-
dad, y las seis restantes, también por 
su voluntad, se encuentran adn en Pan-
la; Mercedes González y Regla Llere-
na, como agregadas á las salas ' 'La Ca-
ridad': y 4'San Aníonio;' , , como ayu-
danta de cocina, Herminia Cruz, y en 
el departamento de lavandería , Salu*-
tiaa.t Morales. 
Después de la una del dia, nos reti-
ramos del hospital, no sin antes visitar 
su bien cuidada iglesia, admirados de 
cómo se trata y atiende á los que tie-
nen uecc«idad de ser socorridos en aque-
lla bendita casa. 
¡Loor á tan beneméri ta inst i tución! 
X . X . 
Los cigarros más aromati-
ces, más selectos, son los de 
LA MODA. Guarde usted 
los Cupcnes para cambiarlos 
sor pre&dás. 
BE PaOVINGIAS 
M A T A N Z A S 
D E J C V K L L A N O S 
f S Julio 1905. 
\ 8 a, vi . 
D I Í E I O M A R I N A 
Habana. 
Ayer, come estaba anunciado, cc-
lebros« banq uete do sesenta cubier-
tos pora t u a - s u r a c i ó n del C i r r u l " 
Kodctvdn. Hora b r ind i s iniciólos 
Senador B e ^ i n c o a r t , invi tado acto. 
Siíj-íwle b r i n d i s IJÍIO. Castellanos, 
docrotLa í ^ i . ^ r t a f u é n m y aplaudido, 
i^tialnente q.^e Dr . Cadenas y Lo-
renzo ^rblt í c;>?ie biKo r e s ü m e n . 
Afearle, (v >mo mlembrtjs todos 
Círcui, aten tos .í todos los detalles. 
L.I Cori*esponsciJ. 
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al palo, tac 
Lo Icita, 
¡ítSIÓN UNÁNIME 
Saffuo, Julio S: 
íñez. —Habana, 
-tación de cinco mil per-
jido en ésta á los señores 
o y Oüeli . 
deliranta. Familias, So-
5 veteranos, pueblo ente-
ñ regocijo general, 
antísimo. Banquete 150 
c-va manifestación muy 
los bn^p?des, á usted y 
jrou atronadores. 
Robau. 
iBTACl ON TELEQBÍF10A, 
Des el di- i i? ha quedado abierta 
al senio púV «Ileo y oficial una nueva 
ICstacit teleg rúfica en San Andrés, 
provina de S- i.niiago de Cuba, hablen^ 
ilo Sidoieclar: tAa ,ie servicio limitado. 
í KL1Z V I A J E 
En elvapor alemán qae sale hoy de 
este puato pai-a España t íobarca nues-
tro amig» don Francisco Alvarez Ber-
m íuiez. 
Lleve felií v iaje. 
CONTRATOS APKOR-VDOS 
l í a n sido aprobados loa contratos ce-
lebrudoS con el señor Duncan A . Gi-
bie-s para la ccnstrucción do un espigón 
frente á la Estación de Bombas de Casa 
Blanca, y un tramo de uinelle en la 
ptol.«ligación del segundo espigón de 
los de Luz. 
PKOIÍÜOGA 
Re ha concedido al señor don Miguel 
GftnzAloz, contratista del segundo tra 
ni" de la carrelera de San Antonio de 
lu» Baños i l Güira dé Melena treinta 
diits do prórroga para la terminación 
d.' dichas obras. 
P B O V E C T O A P R O B A D O 
JIu sido aprobado el proyecto para 
la construcción de los ki lómetros í) al 
I I Oe ia tftnvtvnt de San Diego do los 
[liños á Paso Real, 
F F - L I Z V I A J E 
El Rúbado embarcó para los Estados 
ünido-i el apreciable caballero Sr. Fé-
lix Anaudia, acompañado de su bella 
hija María Luisa. E l objeto de su via-
jo es el de reponer su salud en el bal-
neario de Saratoga. 
Deseamos á loa viajeros una feliz tra 
ve.-i.: y pronto- regreso á esta capital. 
U • UUGKR PELÍGKOSO 
Tlaco cinco ó seis días que el foco 
eléetrico cokuado en el parqnecito Je-
n-z, situado ea la conjunción do las ca-
llea de Pr^gTeso y Moaserrate, , no 
s'.nmhra. Coaso aquel es un lagar muy 
!• M -.ta lo, sería co!:veiiiente que se r-. • 
m^d.Hse el mal que serHlanu.-s a ufes 
q'j^ ios ratpms y demás gentes de mal 
v iv i r se hagan sentir «̂ n aciael lugar, 
amparados por su grau aliada, qae es 
la obscuridad. 
Con lo que antecede, quo escribe hoy 
El Mmwio, estancos de perfecto aeuei (io. 
Ahora bien, eu el centro de ese p,ir-
qtieeito hay uea farola qae, (.-or lo vis-
to, ta) sirve n? SJI que de adorno. 
Muy de taxde en tarde vemos que se 
eripicntle. 
El popular Jefe de la f^ecreta, se^úu 
Rütta-nios, tieiu* prodatida una queja á 
la Aieakiía acerca de este asunto. 
¿por qué no se atiende? 
K U E V A ' C O M A P K O N A 
En los exámenes celebrados los día3 
23. 24 y 26 del pasado mes en la Clíni^ 
ca de Obstetricia, obtuvo el t í tulo de 
Comadrona alcanzando la calificación 
de sobresaliente, la inteligente y estu-
diosa señora doña Aure l ia María Ro-
sa, á quien felicitamos deseándole el 
mayor éxi to eu el ejercicio de su p ro -
fesión. 
C O M P L A C I D O 
Junio SO de 1905. 
Sr. Director del D I A U I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Mny señor mió: 
Siendo muy justa la petición que ha-
cen los vecinos del Vedado sobre la fal-
ta de agua, aprovecho esta oportunidad 
en nombre de los vecinos de la Calzada 
de la Infanta, tramo comprendido del 
Cerro al puente de Villarín, los cuales 
estamos también sufriendo los incftnve-
nientes y sujetos á las faltas de limpie-
za ó higiene que nos ocasiona la falta 
de agna, pues es mny injusto que pa-
gándose por dicho servicio, cada día 
está ea peores condiciones, llegándose 
al extremo de faltar el aguapara beber. 
En fin, no queriendo repetir la qne-
ia publicada en sa digno periódico, so-
lo me concreto ásupl iear le publique és-
ta á fin de ver si se remedia el mal qu" 
tantos daños nos hace y lo cual creo 
tan justo como obiigatorio. 
Anticipándole las más expreeivas 
gracias, soy de usted atento s. 3-, Uk 
auscriptor. 
P A R T I D O M O D C K A D O 
Comité del liítrrio del Principe 
De orden del señor Preeidcite tengo 
el g^sto de citar á los afiliados á este 
Comité para ta Junta general extraor-
dinaria que ha de ceiebrar en la calle 
23 esquina á G., el día 3 del corriente, 
á las ocho do la nocho. 
Habana 2 do Julio de 1905.—El Se-
cretario General, Juan P. Vhappi. 
Comité de Pueblo Nucco 
De acuerdo con el señor Presidente 
cito á la Directiva y afiliados al Corai-
ló, para la «e»ióu que ha do celebrarse 
hoy lunes tres del acrual, en la calle de 
Pocito 10, á las siete y media de la no 
che. 
Después de la elección de un Delega 
do, se pasará á los asuntos, ordinarios 
que se deseen tratar. 
Habana, Julio 3 de 1905 —Juan de 
Juan, Secretario. 
E S T A B L O D E O B S E R V A C I Ó N S A N I T A R I A 
Eelación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que, hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio do Inspe< tor^ . -Establos 
visitados, 306. 
Animales iuspeociouados, caballar, 
2.508. 
I d . i d . vacuno, 339. 
Existencia anterior, 1. 
T i . ingresados, t í . 
Inyectados, Maleina, G. 
Inyectados, Tuhr rcuüná , 0. 
Devueltos sanos, fh 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 5. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados. 19. 
Quedan en observación 1. 
Habana IV de Julio de 1905.--El 
Administrador. 
W m "Li M t ñ " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan ahjfo que sirva 
para la alimentación de los nifios pobres 
y desvalidos, que. concurren diariamente 
al Dispensario, Harina de neúz, leche con-
dón sada y arroz nos hacen falta. 
En Haban i 58 está el Dispensario. 
D K . M. DELFÍN*. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T í l O P I -
O A I J es la meior del mundo. 
i tt^tm <BI M 
V A POR ES- CO RR EOS 
El vapor-correo español Alfomo X I I I , 
fondeó en puerto hoy, á las onco de la 
mafkaaa, procedente de Bill>*o, Santan-
der y la Goruña, con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
El 7íeina l ia r ía Cristina llegó & la Co~ 
ruñu, sin novedad, & las diez do la noche 
de: sábauo Io de J ulio. 
E L M A N U E L CALVO 
Procedente deGCnova, Barcelona y es-
calas, entró en pu?rto el vapor-correo es-
pañoí Manuel Calvo, con carga genera!, 
corvespondencia y 4-">l pasajeros. 
E L MARTIN1Q.UE 
Con carga y pasajeros entró eu puerto 
hoy, procedente do Minmi y Cayo Hue-
so el vapor americano Mardnique. 
E L CASTAÑO 
Para Matanzas snlió ayer el vapor es-
pañol Caxíaflo, con caga de transito. 
E L T F.LESFORA 
T;imbii4n con car^a de tránsito salió 
ayer para Matanzas, el vapor español 7fr-
lez/ora. 
EL ] : X . " i : i ^ i ( )L 
Esta mañana fondeó cu puerto el vapor 
americano Pxcelsíor, con caja y pasaje-
ros. 
GANADO 
E' vapor americano .Sénec i , importó 
de Tampico pera kn Sres. J. Arro^ o yC? 
89 vacas horiss, o: terneros, 122 añojos y 
441 toros. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
Ijondreá, Ju l i o 3. — E n telegramas 
particulares recibidos de Odessa, s© 
anuncia que prevalece boy completa 
tranqnilidad en dicha ciudad. 
N U E V O CONFLICTO 
Telegraí ian de Kus ten j i , puerto r u -
mano sobre el Mar Nej^ro, que ayer 
tarde arribaron al mismo, proceden-
te» de Odessa, el acorazado ruso K u inz 
JPotenkin, y un torpedero, qu© en 
cumplimiento de las ó r d e n e s rec ib i -
das do Bucharest, las autoridades lo-
caies exigieron de los marineros amo-
t ínanos que desembarcaran desarma-
dos, y que se les t r a t a r í a como deser-
tores extranjeros y en caso de que se 
niestien á someterse á esta orden, se 
lian enviudo instrueciones á los co-
¡ u a n d a n t e s de los buques de eruerra 
rumanos que empleen la fuerza para 
bacerla cumpl i r . 
DISOLUCION" D E L A 
ESCUADRA EUSA 
Sebastopol y Ju l i o 3 . — A l regresar de 
Odessa á ente puerto, ei s á b a d o pasa-
do, ia escuadra del a lmirante Krunier , 
reie.braroa en seguida un consejo de 
guerra los almirantes y comaudanies 
de buques, en el cual se a c o r d ó disol-
ver l a encuadra y p e r m i t i r que desem-
barquen la o ñ e i a l i d a d y la m a r i n e r í a . 
O F I C I A L E S ASESINADOS 
H a sido confirmado que coa excep-
ción de solamente cinco maquinistas, 
faeron asesinados el 28 del pasado, 
todos los oftciales del a c o r a z a d o 
Kn-az Potenkin. 
P I D I E N D O PERDÓN" 
Odrss'r, J dio .3.-Ayer se d i r ig ie ron 
a l Gz^rlos t i ápu lan t e s amotinados del 
acorazado Pobicííonesetz, p id i éndo l e 
que les perdone y alegando en sn fa-
vor, que no l ian causado desperfecto 
alguno al citado buque. 
LOS PLENIPOTENCIARIOS 
Of/Mtey Hay, Ju l io E l Presiden-
te Roose ve It. ha anunciado que e l go-
bierno ruso ha nombrado plenipoten-
ciario» suyos eon plenos poderes ¡jara 
negociar la paz, a l general Muravief f 
y al conde llosen y los del J a p ó n s e r á n 
el Minis t ro de Relaciones Exteriores, 
el Conde K o m u r a y el b a r ó n Takahi -
ra, su actual F-rabajador enWashin-r-
ton , en cuya ciudad se espera que se 
r e ú n a n en los primeros d ías del p r ó -
x imo mes do Agosto. 
ED A R M I S T I C I O 
San J>€ter.tburffof Ju l io ^?.-Se ase-
gura de manera positiva que se es tó 
negociando, probablemente en Was-
hington, para concertar un armssti-
eio y que el resultado de las mismas 
pendo hoy c x c l u s i v a m c u í e *de la vd-
innta<l de i J a p ó n . 
J U S T I F I C A D A ESTUPEFACCION 
E l e spec t ácu lo que ofrecen un po-
deroso acorazado cruzando por el 
M n r Ne<rro en poder de u n a t r i p u l a -
ción amotinada y la confesión dei a l -
mirante de la escuadra ale aquel mar, 
al mandar apagar los fuegos de sus 
buques, de su impotencia para hacer 
fronte á la s i t uac ión , han llenado al 
Almiranta.- 'ro de e s tupe facc ión . 
MINISTRO Y GOBERNADOR 
Washinfjfnu, Ju l io .?.-Mr. Magoon 
ha sido nombrado Min i s t ro de los l i s -
iados Unidos en P a n a m á , y s egu i r á 
d e s e m p e ñ a n d o el puesto de Goberna-
dor de la Zona del Canal. 
R E N D I C I O N I N C O N D I C I O N A L 
Te l eg ra f í a el Embajador Mcyer 
dewlc San Petersburgo, que el Cón-
sul de los Es t ado» Unidos en p4MM0 
le ha par l ic ipado que el acora:'. \<lo 
robledoueseiz so ha rendido i n c o m ü -
cionalmente. 
I N U N D A C I O N E S 
3If}ico, Ju l io .5.—El pr imero del co-
r r iente ha habido eu el Estado de 
GUianajuato grandes inundaciones 
que han causado la muerte á unas 
cien personas y ocasionado inmensas 
pórd ldas materiales. 
B E C Í Í S T S O C m L 
Julio I9 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O S U R .— 1 varón blanco legí-
timo, 1 hembra mestiza natural, 1 hem-
bra blanca legitima. 
D I S T R I T O E ^ T K , — 1 varón negro natu-
ral. 
M A T R I M O N I O S R E L í G I O S O S 
DISTIUTO.^UR.—Policí i rpo Suarez Pé-
rez, con María Luisa Collía Cabrera B.— 
Vicente Carbaüal Velez, con Juana Ma-
ría González Ealcón B.—Daniel González 
Olivera, con Pil-.r Rodríguez Menéndez, 
B.—Agustín Fernández Tejera, con M.t-
ría Rodríguez y Díaz, B. 
DEFUNCIONES 
DTST UTO NORTE.—Consuelo Toledo, 
2años. Habanh, Genios 2. Rr.-ncuneumo-
nía.—Pablo Acosta, 15 meses. IIubaña. 
Marina 7, (Casa Blanca.) Bronquiíi- - i i-
,ia.—Rafael Pifieira, 8 meses. Hsu.ana. 
Manrique. Meningitis. 
D I S T R I T O SUR.—Nieves Iglesias, 5 me-
ses. Habana. vSitios82. Meniu^íiH sim-
ple.—José Mones, 5 mese . Habana. 
Escobar 200. Eclampsia. 
D I S T R I T O OÜSTE— lUné O 1 afío. 
Cuba. Finca "Dos Her nanos". BiOnco-
neumonía.—María García 13 -afio-i. Cuba. 
"Clínica Internacional." Poritonitia.— 
Gloria González, 15 meses. Habana. Ze-
queira 30. Meningitis. 





V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Julio S.~ E l sábado se 
vendieron en la Bolsa de Valores de 
Nuova York 832,400 bonos y acciones 
¿e las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
M E E C á D O l Ü m T 
v. 
V. 
Pl*lt>Oip^ la . . . . d e 7 9 v ^ á 8 J 
Ca UU de «3 ¿ 8 5 
Billetes B. Hapa-
fioL. de 5 á 5 ^ V. 
Oro a m e r i . ano í ^ j á lü9 y p, 
c;utr.i eapvñol. i /* 
Oro «ma: contra | ^ 
pl«iv es; sft >ÍH, J 
Cent nos * 8¿59 pUta. 
Encant'la.t.-a. fití.6)pLta. 
Luise- É 6.27 plata. 
En cantidades., é plata. 
Kl peso smeric* ] 
no ert p ¡a^ ea- V á 1-3 J X V . 
parola » 
Habana. Julio 3 delüOó. 
Es l a t e l a de n c í n a l i d i u i en P a r í s , B e r l í n , M a d r i d y todas 
las grandes cap i ta les de E u r c p a en i a presente e s t a c i ó n de ve-
r ano por su e s t i l o o r i g i n a l m e n t e capr ichoso . 
De e l la , en l i n d o ? y var iados mat ices , acaba de l l ega r u n 
s u r t i d o e s p l é n d i d o á " K l Cor reo de P a r í s " O b i s p o 8 0 . 
H a y acléfnáá e t a m i n a s es tampadas de v e r d a d e r o gas to y Ja 
c o l e c c i ó n nnts c o m p l e t a de m u s e l i n a s blancas bordadas y con 
ó v a l o s de eolores, que se h a v i - t o . 
Cortes de v e s t i d o M a r c o s bordados en caja á ccfnién, dos y 
í i m hn.^ea y 7, 8 y 9 $ p la ta u n o . 
N u t j v a remesa d e los ce lebrados corsets D r o i t Devnn i con 
los cuales n o h a y m u j e r que no luzca e l e f a n t e , n i c u e r p o que 
no r e M i l i e p e r f e c t o . — L o usan todas las Srod. de l a H a b a n a . 
J u l i o 2 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O NOKTF:. —1 heinhra blanca 
natural. 1 hoinbra mestiza tii-üirai. 1 
hembra blanca legrítima. 1 var6n blan-
co natural, 1 varón blanco ie<?:íimo. 
D I S T R I T O ^ce..—1 varón otestíz iiatu-
ral. 1 hembra rnsstiza legítima, i hem-
bra negra natornl. 
D E F U N C I O N E S 
I>I3TKITO xoriTK,- -María SaloinS Paz, 
9 días. Habana. ('Casa íiiaaca) Pfr-
mus do 103 niños. Juliana Alarcón. Bl 
iiílos. Industrias. Tubercuioais pul in^ 
nar, 
D I S T R I T O SUR—Josefa Trliaquez, Pó 
años. Habana. Sitioá44. Ar-istóiía. 
D I S T R I T O ESTK.—Sabiua Felipe, 101a. 
Habana. Acosta lo. Senilidad. Jo^f--, 
Insua, 17 mesea. Habana. Inquisidor 
46. Meningitis. 
D I S T R I T O OESTE . -—Por entrega de este 
Juzgado no so pueden tomar datos. 
U E S Ü M E N 
Nacimientos..' 8 
Matrimonios religio,-iO 0 
Matrimouio civi l 0 
Defunciones 7 
L I S T A 
de las carias deteaidas ea esta Adminis-
tración de Correos, procedentes do Es-
paña: 
Julio J? de 1905. T 
Alvarez, Francisco. Alvarez, María. 
Alvarez, Valentina. Alvarez do Cáwres, 
Mercedla. Aivarez, Antonio. Alvarez 
Ferfláiidez, Julia. Alvarez, Andrés. A l -
varez, Atanasto. Alvarez García, Jo¿ó. 
Alvarez, Victorina. Alvar-z, Antonio. 
Alvarez Ares, Elisa. Alvarez, Francisco. 
Asná, Agustina. Alvarez, ÁifréSo. Abla-
nedo, Joaquín. Ablanedo, Juan Bautista. 
Anglada, Pablo. Amei^eiros, Ctlestmo. 
Abreu, Ilosario. Abelerto, Antonio. A I -
mestio, BámircK Alsina, Hermenegildo. 
Albihires, Anlonino. Arribo, Coi.amlo. 
Ar ióo , Consuelo. Amigos, Consocio. 
Amorrín^ Manuel. Alonso, José. Alonso, 
Baltasar. Alonso, Gerardo. Alonso, líal-
tasar. Alfonso, Manuel. Antón, José. 
Aguiar, Salvador. Arguello, Socorro. 
Barrago, Agustín. Blanco, líuveino, 
Blanco, Valentín. Blanco, Manuel. PUn-
co Elias. Blanco, José. Bianto, Anto-
nio. Blanco, Anionio. Bianct), ütMffiÉpvo. 
Blanco, Inocente. Barrios y C;irfienas. 
Borboya, Manuel. Barro, Cosme. Bar-
quín Marcelino. Batista, B^on-ntiiio. 
Bastón, Andrés. Barra!, l - ^ i n i o . Prwo, 
Dolores. Bravo, Antonia. Baioi-a, Dolo-
res. Barro, Genaro. Baile, Aurelia. Ba-
rreda, Mateo. Barciía, Teresa. Benjoa, 
Isidoro. B'jngochea Bobndes. Brn^ochea^ 
Bobudes. Bennasar,' José, Bieitas, Ma-
nuel. Brúñete, Emilio. Brinete, J. Bur-
gué, Antonio. 
Cárdenas, Manuel. Cobo, Diego J. 
Cídderón, Eduardo. Castañeira, J'vsns. 
Cansado, KvarUto. Cusai'ov;), A-ntonio. 
Castro Calvo, Francisco. Cbs¿fefib, ('¡¡.u-
dio. Qm5Jich>, Evaristo. Cabrera, Miguel. 
Chávcz, Antonio. Cal boy ra, {ñraneiseói 
Cáceres, Mcrcofles. Castro, Vici-nta. Ca-
sal j Josefa. Carballal, Pernas. CiJvo, Isa-
bel. Canal, Severinos Castillo, Auroli;;. 
Castelo, Juana. Cauala, Ramón. •'alvo, 
Manuel. Castro Matos, ióééi dio 
Rey, Ricardo. f.;amp3, Amérir ( tro 
Rodríguez, José». Cáceres, Xcceedea A. 
Claramunt, Ignacio. Camión y Dimbén, 
Manuel. Calderón Marcelino. Cawlevila, 
José. Carapia, Josefina. Castaño, Fer-
nando. Carballo, Manuel. Carballo, Ma-
nuel. Cillero, Ju l ián . Corib-ro, Uv i i a . 
Coro, Autouio. Cuervo y C-, M . Cuartas, 
José. 
Dago, Balbina. Delgado, Jmé . Diez y 
Hermano. Díaz y Posa (i n. VKñz, r>tel>:<n. 
Dísz, Al»to4fc>i Díaz, Jos'. Dtkx; Auto-
aio. Díaz, José. IMaz, Mariano. 
Eneros, Inocencio. Eleman, J'ésé* Es-
te vez, José. 
Fernández, José. Fernánde-z. ( oncep-
ción, Fernández, José. IM I-OI • ! • ., Car-
raen. Fernández, Amador, i - . :aández, 
Mnuuol. Fernández, Matías. F- rn.'ndez, 
Wenceslao, Fernández, l'ruct'jf^u. Fer-
nández, ^ Cayetano. Fornánd.'z. Muía , 
Femán 'r'z y Saxoy. I-Vm ' Llttutón 
C. Fernández, Eladio. : < , - !••'. 
c^nte. Fern indez, lH)rini . 
Valera, Antonia. l'Vr'r.bíd 
David. Fernández, Faa.-.í.¡tu. I .. 
Constant». üferaéiideK, Francisco. Far-
nández Pez, Antoriio. Fernández, B&u, 
tísta. Fernández, Baíi-ino. Fernández, 
Francisco. Feliz P;;z, Ellas. Freiré Paz-
Amador. Feijóo, Dolores. Ferrún. Jua, 
nita. Ferrer, Casiano. Ferreiro, Manuel. 
Fetieiro, Francisco. Fornés, Esttí!>an-
Faylor, Eugenio. Fonterio, Manuel. Fo-
jo / jo sé . Fuentes, Cristóbaj. 
Gastoae, Ana. Graña, Manuel. Chao, 
Manuel. Galnn. José. Grande (íaicía, 
Antonio. Gallego, Arturo. Cabaldá, Jo-
só. (Jarabea, Jesús, (Taldo López, Jesús. 
Carcía, Manuel. García y Podada. G «r-
cla, Juana. Oarcía, José. Gar. la, Clenu-a-
te. García Penierra, E. Gai. Ia Peña, R. 
García, Antonio. García, Juan. García, 
d de los Angeles. García, Cándido. 
' í íM'a Tuñón, Palade. García Lópeas, 
J :!no. García y C. García, J. G:tr< u*, 
•o . Idem idem. Idem idern. García y 
G • :.ez, Mateo. García Bermúdez, Ar» 
i drés. García, José. Guerr ro, \ 'icf'>rii 
| González, Ventura. González, Curmt lo. 
González, BiUdomero. González, Ei:.-;<r-
do. González, Lorenzo. QtmÉíimt M;.r a. 
Idefu id^m. Gnniáton. ioaé .daría. Uou 
zález. Constar.tino, fjíwirfltf r Luisa; (J- n 
záíez, Francisco. González, Ramón. Gon» 
daz, Ignacio, González, i^urienio, GonzÁ 
b z, Ricardo. GonzAitz. Josii María, (ion 
Záiez Rodríguez. JOPÓ . Gkmzá^ea! P é r e ^ 
Angel. González, Miguel. G-inzález, Eu-
genio. Gómez, Antonio. G'óniez, Cons-
tante. Gómez, ]Manuel. (xómez. Jo é. 
Ciiierm, Míijfín. Guerra, Auncleto. Gu-
zóo, Bonifacio. Gutiérrez, Moisés. Gu-
tiérrez Sañudo, Primitivo. 
Hernílndez Périv., Franei.íco. 
Igiesias, Saturnino. Ighisiap> Antonio, 
Iglesias, Valentín. Iglesias, Je«C^. 
Labra, Manuel. I^iFnela, Mauue.a. La» 
tegui, Cándido, j.cal, Higinio. Losada 
L.oüio. Ijoaada, iK-iiores. Losada., Anto 
nio. Lora, Rosa. Lorenza. Zacarías. Lon-
go, Manuel. Lóp. Ná olás. López, 
Juan. López, J U Ü A Í Í . Ló])ez, Eduardo 
LópeZy Benito. Lóp«íí. MarMna. López, 
i fiando López. Fruicbra. López, An-
tón. López Goü/Alez, Antonio. Lópe» 
José, Lobeto. FernKi J O . Luaces Juna 
T-naces, Franeisco. Luaces, Aurora. Lia 
bona, Salvador. Lugrang^, Emilio. L u -
ga u, José. 
Afartíncz, Amador. Martínez, C'ecilft 
Martínez, Avelina. Martínez, Mauua^ 
M; rlínez, Santiago. Martínez, Manusl 
Martínez, Benito. Martínez, Antonio 
Martínez y Comp., Manuel. Martínez 
Antonio. Martínez. José. Martínez, San-
tiago. Martínez, Manuel. Martínez. CRÍ* 
ni'-u. Martínez, Andrés. Martínez, Jesüs. 
Marino, Manuel. Mantei^a, Femando, 
^ l u-tín, i'rancisco. Mariño. Juan. Madu-
ro é hijo. Mauri, Calixto I I . Martín. D*. 
i ' ' ¡40 , Mendoza, A. G.de. Mesa, Pedro. 
M. rcado, Carmen. Minguez, Francisco. 
Meüdo, Ramón. IMembribes, Isabel. 
Menéndez, Luis. Juan, ¡aiíenio, 1ÍUÍ<I. 
Meiidoz, Boaa. José Ramón. Andrés», 
J o s é Ranrón. Miranda, Aquilino (¿). 
TMiLrnel, Benito, itíallores, J e s ú s , Carlo-
ta. Miguetez, Pedro. Moya y Serret. 
Molla, Juan. Maníes, M:;uuel. Mondólo, 
José. Moran, José. Montero Prieto, Pe-
dro. Montero, Francisca. Montaña, San-
dalío. Moreno, Ascensión. Morales, Cán-
dido. Ma;;neira, Luis. Musiera, José. 
Muñoz O?, Feo. (2). 
Naveira, Antlrés. Navarro, Basilio. 
Nieto, Ramón. Novo, Domingo. 
Oiaig, Manuel, Otero, Juan, Pedro. 
Oíeda, Francisco. C»rteíra IMartinez. Oli-
va, Anjíei. Ochoa, Gervasia. 
Paliares, Carmen. Palacios. José. Par-
do, Angel. Padilla, Isabel, i aliares, f'".r-
ioen'. Purera Va reía, R;unón (3). Pardo. 
José, Eduardo, JóTgé; Padrón, Pedro. 
País, José (á). P.-- Ricardo. Antonia. 
Luciana, ( ' ándda , Francis-o, José. Joa-
quín. Pérez y Pérez, Joaquin. Pérez y 
ííarcia, José. Peres, Francisco, Genero, 
s.i. Deifin, Manied. Pena, Isidro. Po-
li "y ro, J >sé. Pénela, Jesüs. Penedo. Ma-
nuel. Peraza, M-iria. Pevida, Emilio, 
Pi.os, Dositeo. José Maria. Prieto, Bal-
b'no. Pis, Concepción. Piñeirua, Juan. 
Piñeyro, Celestino (2% Piniella, Eulo-
gia. Prieto, José. Pifian López, José. 
Pifia, José. Pozo, Manuel. Posada, Mn-
uaei. Portos, Mannol, Portas, María. 
Polch. Pe'iro. 
v¿Ui"rionas, Miguel. Q.nintero, M* Jose-
fa; Luis. 
Ramos, José. Fortunato, Enrique. 
Raices, Manuel. R( a, Rafael. Rey, Leo-
nardo. Rameseiro, Gregorio. Rey, Juan. 
Ribis, Aquilino. Rive^ Alfredo. Riva», 
«'armen. R¡t>as, Manuel; Floriada. Ro-
dríguez, Manuel, Cerardo, Aurelio, E n -
rique, Evaristo, Juana. José, Vicente, 
Roque, Roque, Rosa, Roque, Ramon-
J , Jesás, Rosendo, Gabriel, Fernán, 
do, D. B. Romero, José, lloselló, Abe-
lardo. Ruisanehez, J . M? Ruiz, Diego 
Juan, Concepción, Juan. Rúa, José. 
Santamarina, Jo-é. Saiz Peña, Rufino. 
Sampedro, Procofjio. Snavedra, Manuet. 
Saenz, Víctor. Salazar, AnU)nio. SanPe-
dro, Juan. Santo, José Lorenzo (2). San-
tana, Francisco. Sánchez, Severino. So-
!•-), Jo-é. rtuarez, Manuel, Juan, Manu*d, 
Mignei, Bernardo, José M? Sueiras, Rft-
món. Silva, Manuel. 
Tnjo, l)oniin«ro. Terraza, Alaria. Trol-
I r . l>i(»go, .losé, 'ñ i rnes. Alejandro. 
Verdcra. Maria. Velazco, José Anto-
nio (2). Vil lar , José Arango. 
Si tienes en tu casa lo Oueno. no la 
bnsqs s en la a'euA i íga •» la cerveza 
L A T K O P r C A í i , que es la me ur 
q.ue conoce. 
L o n j a d e V l v e t e s 
VEN Í AN EKK< " l U A DAS HOY. 
A íinucem. 
10T C i L] Btftsteca LJI Cubanp, ít^.W qt. 
W ' i l ' i „ „ f l i q t . 
-7 ,, í-í ., ., „ |15 qt. 
C3 .nes CnlO' l i- , qt. 
1-? Cj f.O¿.;íiC Ver>¿b n. | £ t c 
28 eioas vino T o r r e g r ^ a , #5? p. 
^ c f „. IU i m H - » « 
83 .. ,, Adro L bnbert, f i le . 
4'» i. i chocolate .Vi í . o j e z , 0̂ ut. 
1 • l „ 1 H.O rrancóso.O qt. 
íte^ns Ctó-Te -s linios, $9 ,0 c. 
Ci veea» BerUm, ^'Í^ c. 
JSO C\ mai.icquiiia Hayui^n, íití qt. 
•5 V\ quoBi) isnnagr;i.s nata H A. $26 qt. 
O D S X S ^ O S O . 
I t í o o P é r e x & Co. T e l é f o n o ,398. 
c-um 6t-26 
Croaómetros Borh >. 
cibidos dii jctacaente, 
grabados, guillosj, m ^ 
í-abalioros y sefíoi-aí*. l i 
losal, todob- earant, 
Precios df sde $t en m 
Relojes de pared r 
bien con almaTiaqao, 
elasede ma ' y pf 
salones y a&cinaa. í i 
Una visita á esta naii i 
deque toda ea ojean. M 
lo inod( rni- tT. 
J. BORBGLLá. i r -




t i l ' : oL? eKa y Panader ía 
. . . ? \ nie-or elfi^o-ndo y e^fncialnienw 
•. u í h i g i é n i c iior Jo que el público lo 
^ñere á cnaJquie'-1 ;ru. 
•;Í !̂rve á domiv.Uio en ¡a Habana y sus ba-
os dei Vedado, C e n o y Jesús Monto. 
Recib í órdene» 
¿FOPáCA Humas 8 Y1 
TelétCDo 1778.—xíaiMna 
B E a B 
Se van los italianos de Scogniimiglio, 
Alba y Compañía; se van Juau i ía Ramón 
y el señor Ganeedo, de la cosnpañía de 
^.ibisu; se van las. ilusiones, se van las 
golondrinas, se van las brisas rumorosas, 
y ae van los que pueden á veranear á.otras 
tierras: pero para los que nos quedamos, 
ÍMira los que tenemos que soportar el ca-or y vencer la fatiga, se quedan aquí, co-
mo institución permanente, reparando 
la? fuerzas y dando gusto al paladar, las 
incomparables galleticas "Malvern," que 
confeccionan Vilaplana, Guerrero y Com-
pañía. 
iBocaío di cardmalü 
E N E L A T E N E O 
Concierto en honor de Mauri. 
Muy buena concurrencia, magnífico 
salón, excelente música, y el ánimo 
dispuesto á sentir los mayores encantos 
de la vida, á estas breves iíneaa pudie--
ra en resúmen ceñirse todo lo grande 
y admirable que se agrupó en el Ate-
neo la noche del sábado. 
L a orquesta dirigida por el maestro 
.Martín ejecutó un selecto programa, en 
el que despertamos grata memoria con 
loa bailables de Copelia, y la dulce se-
renata de Piernó, la varsoviana Lt7/ca 
de Mauri, que á la segunda ver de oida 
nse pareció aún mejor que la primera, 
y mucho más aquel Qüíicioso iSwtfño que 
©irnos varias veces el año pasado en 
los conciertos de Martí, y que me delei-
tan mocho más ahora, como sucede con 
la música superior y escogida. 
Esmeralda Cervantes, nos hizo oir su 
arpa celeste, que llenó de arpegios y 
melodías aquel salón blanco y artesona-
^o, y la orquesta de la Sociedad de 
Conciertos populares tocó un fantasía 
de Pagliaci, una romanza de Rubins-
tein y el gran miauetto de-Bocherini. 
Todo fué aplaudido por la concurren-
cia, y las manos bellas que abundaban 
en el salón del Ateneo hicieron resonar 
«us palmadas como aleteos de un coro 
de ángeles. Porqne hay que advertir 
que el sábado había en el Atenoo ma-
yoría absoluta de bellas damas, cuyos 
vestidos ciaros, en armonía con el sa-
lón, predominaba sobre las manchas 
obscuras de los trajes de hombre. 
Además ¡qué hermosa luz alegraba 
la vista y los corazones de aquel san-
tuario del arte y de las letras! ¡Beudi-
$» sea la las divina, el más rico pre-
g u e hace la naturaleza al hombre! 
Luz y calor forman el principio del ser 
y de la vida en el Universo, y no se 
concibe que haya en el mundo un alma 
que no adore la luz. 
E n mitad de la fiesta, el presidente 
•del Ateneo, D. Eicardo Dolz roa su 
clocnente palabra pronunció nn bello 
discurso dando cuünía del objeto de 
aquella velada, que fuó rendir tributo 
di- honor al insigne artista D . José 
Mauri por sus dos piezas musicales 
premiadas en el Certamen del D I A R T O 
DK L A M A K I N A , y entregar al agracia-
do la obra do arte que el Ateneo desti-
nó á este fin. E l premio es una ele-
gante estátna de bronce que simboliza 
el genio do la Inspiración; uno de ios 
mil prodigios de arte que decoran la 
espléndida féerie ó museo artístico lla-
mado JSl iénix, de mi estimado amigo 
D . Manuel Hierro. Pope Mauri acep-
V) conmovido el valioso regalo del 
Áteneo, y continuó la fiesta con todos 
«as esplendores. 
M i amigo y compañero Bafael Santa 
Coloma saeó varias instantáneas del 
tapectáculo, que espero serán superio-
fes, porque lo merece la escogida con-
currencia que ailí había. Entre el cú-
trclo de instantáneas que ahora llenan 
al orbe, solo me parecen agradables las 
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que abundan en caras bonitas y caer-
pos elegantes, y creo qne el Sr. San-
ta Coloma habrá sabido destacar en su 
fotografía los bellísimos rostros que 
idealizaban el Ateneo, especialmente 
los de dos criaturas divinas: Ana L u i -
sa Diago y Emma Montejo: la distin-
ción, la gracia y la gentileza expresa-
das en la plasticidad más hermosa. 
No terminaré sin anunciar la grata 
nueva que dentro de dos semanas-co-
menzarán los Conciertos de Verano en 
el teatro Martí , por la Sociedrd de 
profesores dirigida por el maestro Mar-
tín. Los conciertos populares quedan 
ya como una insti tución necesaria á la 
cultura de este pueblo. En su honor 
sea dicho. 
P. GlRALT. 
TOAS D E S O C I E D A D 
U n a boda» 
En la noche del sábado y en la capi-
lla del Palacio Episcopal de la Haba-
na, unieron para siempre sus destinos 
con las bendiciones de la Iglesia, otor-
gadas por el digno y bien querido Obis-
po Diocesano, la gentil señori ta Clara 
de Aspuru y San Pedro y el correcto 
caballero señor don Felipe García Ca-
ñizares, doctor en Medicina y catedrá-
tico del Instituto de Segunda Ense-
ñanza. 
Amigos de las familias de los contra-
yentes y de ellos mismos, acudieron 
antes de las nueve al Palacio Episco-
pal para ser testigos del acto. Difícil 
nos sería consignar los nombres de las 
damas elegantes y distinguidas que fi-
guraban entre los invitados y que da-
ban con su presencia mayor realce al 
acto espléndido y solemne que se cele-
bró. Allí, con su amable esposa, Teri-
na Arango, el Doctor Dou Arís t ides 
Mestre; allí, con su encantadora hija, 
Don Joaquín Ooello; allí, cou su espo-
sa, el Director del Instituto de Segun-
da Enseñanza, Don Eduardo F. Plá , y 
cen sus bella^y discretas hijas, el Ca-
tedrático del mismo Doctor Muxó; allí, 
con las joyas de su hogar, encantadoras, 
lindas y discretas, el Doctor Gutiérrez 
Leej y América Castañeda, Lucía 
Hortsman, Graciela Cuervo, Manuela 
Angel, María Vázquez y m i l otras de 
las que son gala y orgullo de la socie-
dad habanera. 
De ios caballeros, recordamos, ade-
más de los que van citados, al sefior 
Magistrado del Tribunal Supremo Don 
Rafael Cruz Pérez, Doctores La Roy, 
Jacobsen, Pessino, Hortstnau, Valdés 
Ragués, \\reis, Cañizares, y otros m u -
chos hombres ilustres por su ciencia y 
saber, y otros caballeros entre los que 
recordamos al señor Valdés López y á 
los periodistas Hernández Miyares, Mo-
rales Díaz y Triay. 
Apadrinaron la boda los padres do 
la gentil desposada, señor don Juan de 
Aspuru é Isasi y señora doña Ciara 
San Pedro deAspurn, y fueron testigos 
del santo sacramento los señorea docr.or 
D. Santiago García Cañizares, presi-
dente de la Cámara de Representantes 
y hermano del novio, D. Felipe San 
Pedro, tío de la desposada, y D. Pedro 
Oruve, de la casa Aspuru y Compañía. 
Terminada la sagrada ceremonia, que 
ha hecho indisoluble la unión de dos 
almas, dignas de eterna fslicidad, las 
numerosas personas que asistieron á la 
boda felicitaron á los recién casados. 
Bucautadora, luciendo espléndido ata-
vío y radiante de felicidad, estaba Cla-
ri ta Aspuru, hoy señora de García Ca-
ñizares. Y su esposo revelaba la ín t ima 
satisfacción que lo llenaba. 
Si pudiera unirse en acto tan serio 
como conmovedor, una nota alegro, 
añadi r ía qne en un grupo de convida-
dados exclamaba el conocido maestro 
ú n i c a 
E n l a E p o c a R o p a y S e d e r í a ^ d a -
m o s S e l l o s d o b l e s t o d o s l o s d í a s , p o r 
l a s v e n t a s q u e s e e f e c t ú e n a l c o n -
t a d o . 
casa q u o d a p o r c a d a c i n c o c e n t a v o s i m sello intemacional. 
G-llTS 
N e p t i m o y S a n N i c o l á s , l a c a s a de l a s C o r o n a s , 
8t-26 
! 0 . V í ^ f ^ a t c ? o» s 
C1041 
1 c ^< ÍII« cu icciiif» 1Í»Í-IJ< rtnmcrias, ¡sede-
J Í « K T I r.ris sc íns oc la l i l a . 
l . e ] t fó ! t t i ; hi\Ht\\ i r n sc l l a s . Obispo 107, 
capí q«iii a á VHlegras. 
Lepós i lo también de ¿os ricos s'irooes 
g a r a hacer refrescos en, casa y eud'dz'ir 
la udte j a r á los n iños . 
-3. O 3 , 
1 Jn 
£ L A H O R R O P O R L A 
Suscribiendo por medio de pagos decenales de 2 5 centa-
vos plata una Acción Preferida de esta Gompaílía de goO mo-
neda americana de valor, que devenga el o por 100 de int-ivs 
anual y es amortizable en cualquier tiempo por la totalidad 
de los cincuenta pesos que representa. 
Bastan 280 recibos par? completar el pago de dicha ac-
ción, y el valor entregado NUNCA SE PIERDE aunque se 
dejen de hacer pagos intermedios, pues esta rompañía no 
obliga, como otras, á que los pagos se hagan ápi.r/.os íbrzo^os. 
Brinda también trabajo á las personas qne crean con 
condiciones para ser Agentes de esta Coñipai í • ?:'s que po-
drán dirigirse Oíicinas. Prado 117. 
1174 alt 
d« corte D. Gamersido Diaz Yaldepa-
res:—iCómo no lia de ber feliz Felipe 
García Cañizares, ei el elegante y ma-
jestuoso frac qn« lleva en acto tan sim-
pático es obra de mi tijera? 
Por nuestra parte, que disfruten loa 
reciéncasados eterna y plácida luna de 
miel. 
J. E. T. 
L I S P l l M S l M i i S m S I . 
(Concluye.) 
SEGUNDO C U E S T I O N A K I O 
EOS A C C I D E N T E S G R A M A T I C A L E S 
Ya sabemos lo que son accidentes gra-
maticales, y cuales son las seis partes de 
la oración que por estar sujetas á los ac-
cidentes se llaman variables. Los gra-
máticos llaman C O N J U G A B L E el verbo, 
porque tiene accidentes) especiales cuyo 
conjunto se llama conjvcjaciói^ y D E C L I -
N A B L E S las otras cinco partes variables 
de la oración, porque pueden ocupar dis-
tintas situaciones respecto al verbo, que 
se llaman cosos, y su conjunto declinar 
eión. 
La redacción de las partes de la ora-
ción á tres, se funda en lo que acabamos 
de decir: verbos, las. palabras conjugabk-s; 
nombres las declinables, y partículas las 
invariables. Si todas las palabras decli-
nables las reunimos en la denominacióji 
de QCHttbxes, resultan de éstos tres princi-
pales clases: los nombres sustantivos, los 
nombres indicativos, llamando así á los 
pronombres, y nombres adjetivos, com-
prendiendo los artículos, adjetivos y par-
ticipios. 
Los accidentes gramaticales son seis: 
número, género, caso, persoria, tiempo, y 
modo. E i número es accidento do las 
seis partes variables do la oración. E l 
género es accidento de las cinco declina-
ble?. El caso solamente hace variar de 
forma á los pronombres personales. Y la 
persona, él tiempo y el modo, son acci-
dentes del verbo. 
E L N U M E R O 
N U M E R O G R A M A . T I C A L es el acciden-
te por el cual las palabras variables to-
man una forma, llamada N U M E R O S I N -
G U L A R , cuando se refieren á un solo sór ó 
colectividad, y otra, llamada N U M E R O 
P L U R A L , cuando se refieren á dos ó más . 
Las palabras declinables hacen el plu-
ral añadiendo s 6 es al singular; como 
uno, vnos, árbol, árboles, café, cafes, rubí, 
rubíes. Á veces cambian la palabra por 
completo, como dé yo, nosotros. Otras 
visees no sufren alteración como un análi-
sis, muchos análisis. 
Los verbos también hacen el plural va-
riando generalmente la terminación; pero 
no agregando s ó es, sino con otras varias 
terminaciones. Ejemplos: estoy, esta-
mos; dirás, diréis; dif/o, decimos. A ve-
ces cu-iibiala palabra por completo, co-
co vé, id; es, son. 
Una oración formada por seis palabras 
pertenoeientes 6 las seis partes variables 
de la oración: el .banco azul aquel está 
comprado. Poniéndolas en plural, tene-
mos: los bancos azules aquellos están com-
prados. 
E L GÉNERO 
G É N E R O G R A M A T I C A L es ol accidente 
por el cual las partes] declinables de la 
oración toman forma distinta para dife-
renciar los dos Bdtss. La forma destina-
da á indicar el seno do los hombres se lla-
ma GÉNERO MASCULINO , como José, el 
médico] y la correspondiente' al SRXO de 
las mujeres se l-araaGÉNERO F E M E N I N O , 
como María, ta manirá. Todas las pa-
labras declinables son por su terminación, 
ó uel gónero mascuiino ó del femenino, 
qu<- son los dos géneros principales. 
En algunas especies do animales, por 
efecto de cierta familiarin:1, l que con ellas 
se tiene, se distingue con los nombres que 
Ies damos si son machos ó hembras, co-
mo <7í//a, gata. Pero generalmente á los 
animales se les nombra con nombres 
siempre masculinos aunque sean hembras, 
como elloro, ó siempre femeninos aunque 
sean, machos como la tortuga. Por la 
costumbre de d a r á las palabras declina-
bles la forma masculina ó la femenina, 
el Yino y p 
p r o dé la Eioja YGIIÍÍÍQ á Ctóa 
I M P O R T A D O R E S : 
i g l i E o m a g o s a y C o m p . 
7C44 alt 13t-l Jn 
E3PLENL1D0 HOTEL RSSTAÍfHAM'í, 
El iníls elegante y conforteble y el prediíec 
to de los desposadoa para su estancia en luna 
de rale!. 
Soborbiog departamentos con baño todos, 
tanto en su histórico grúa salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado ser\r!c;o en su 
ideal rescauvaut. 
R s i í l O S <íe 8íieo con ^uc'-a 7 de mar en la 
v ¿3 espacios» poceta y pintoresca ca-
seta del íloiel, on t i litoral, gáttaí para ios se-
ñores huéspedes. 
¿ Fresco, airea puros, ambiente delicioso en 
sus j>;-dinos, parques, -glorietas, fuentes, etc., 
oirteiendo el más bello coniunto de reci-aati-
vas conjodidades. c 1102ült t y m 22-9Jn 
m e w Bü l i l i l i 
SECRETARIA 
A m o T t i r a c i ó u «leí E m p r é s t i t o 
de 31 .SOO pesos o ro becho p o r esta 
Sociedrtc!. 
Llevado á cabo el 7 de Abril último, el sépti-
mosorko de les bonos de dicho empréstito, se 
procederá con arr ic io & l is bases establecidas, 
al octavo sorteo de fíoil mismos, ei próximo día 
7 del 'uies en curso, á las ocho de la noche on 
el salen principal este Centro, para determi-
nar los que hayan de cc r amortizados, 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Uabr.na l ." de Julia d^ lí>05.—El Secretario 
José-Lupe?;. 119ti alfc 4-i 
P U A D O 110 
H E L A D O S . C R E I A S , M A N ' I E ;A DOS y 
T0UT0N1S üo variadas- cla*23, LBSOHE PII 
i i ^ , FilCTAS ESO'JCIIÍAS oc pitá 
tadaB. R E FRESCO i EXQ.UIál ' iüi de 
naclomle-: ORAN LUNCtt. ceoeoia idad er 
SANDWICH.-; C H O C O L A T E S ü P i í i R L »H 
vi.'o ú la Trancos i ó etp^üolA^'OÜIj 
NOS,-»y. o., y en al Jiíoar;" f.iCQ ,iEo LECII I 
MOSjjdeC-las m trea» i : :-n tedíus; GAKB 
FURO y aromoso c^r-ic vUi . da Puerto üico-
y por íilt-imo, un execten e surtido de TABA 
C06 Y CiüAÍLKOS de ta.s principales y más 
aeren dadas marc i.í. 
Los prec ios t i ^ <»sr i . ¡ tsa ui» b a a r u í ' r i -
C'1014 al? i j 0 
nombraraos las cosas aplicílndoles íl unas 
el uno y íl otras el otro género, como el 
chaleco, la corbata. 
Los géneros son seis: masculino, feme-
nino, neutro, epiceno, común, y ambiguo; 
aunque red uci bles á tres: el dolos varo-
nes, el de las hembras y el que no desig-
na ni aplica sexo; esto es, los gérmenes. 
masculino, femenitio y neutro. 
Las palabras que tienen forma especial 
para el género neutro, son esto, eso, aque-
llo, ello y el articulóte; cuyos masculinos 
respecti vos son este, ese, aquel, él y el, y 
gus femeninos e3?a, esa, aquella, ella y la. 
A l GÉNERO N E U T K O no puede pertene-
cer ningún nombre sustantivo, y sola-
mente se aplica íí lo indeterminado; como 
lo cierto, lo aJarniente, lo \oonooido. 
A l G E N E R O COMÚN pertenecen los nom-
bres q ao tk.uen una misma terminación 
para i ;s hombres y para las mujeres, co-
mo el rr/.-orfer, la repórter, el testigo, la 
testigo, el conserje,, la conserje. 
A l GÉNERO E P I C E N O pertenecen los 
nombres masculinos y femeninos de ani-
males, queno diferencian el sexo de ellos; 
como el loro, la tortuga, ya citados. 
Y al GÉNERO A M B I G U O pertenecen al-
gunos nombres masculinoD que á; veces se 
usan como femenino.-;; como el ¡mente, 
que 6. veces se áita lapueiue. 
Generalmente, á los nombres masculi-
nos se les da la forma femenina haciéndo-
los terminar en a; como Juan, Jet na; 
maestro, maestra. Algunos, muy pocos, 
carn'oían la palabra por ci/mpleto; como 
padre, madre, buey, vaca, otros, tam-
bién pocos, varían la terminación de/ un 
modo irregular; como de poeta, poetisa, 
de ador, actriz. 
ET, OAñO 
CASO GRAMATÍCAU es r l accidente que 
hace variar las formas de las palabras se-
gfin la.situación en queso encuentran res-
pecto del verbo de la oración. Para el es-
tudio de la Sintaxis, los casos son seis: 
nominativo, genitivo, dativo, a- •;sat- >:o, vo-
cativo y abfrztivo. CooM cuestión de Ana-
logía so reducen á tres, ¡.-omihai'ivo, pose-
sivo y objetioo; y \ns únicas pa¡abras que 
varían de forma diferenciando estos tres 
casos, son los pronombres personales. 
En Sintaxis, es N O M I N A T I V O el caso 
del sujeto de ia oración; G E N I T I V O es el 
caso de un poseedor.áquien pertenece una 
persona ó cosa que puede estar en cual-
quiera de los otro cinco casos; D A T I V O es 
el complemento indirecto; A C U S A T I V O es 
el complemento directo; V O C A T I V O es el 
caso en que se encuentra el nombro de 
aquel con'quien se habla; y AIÍI^ATIVO es 
todo c mplemento circunstancial. 
Beducieado los casos á tres, el vocativo 
es conniderado como nominativo de lla-
mamiento; el posesivo es el geniíivo; 
y el objetiva comprende juntos ios casos 
acnsativo, dativo y ablativo. 
Los pronombres personales en nomina-
tivo tienen estas formas: primera perso-
na, yo, nos, nosotros, nosotras; seítunda 
persona, tú, vos, vosotros, vosotras; y ter-
cera persona, él, el/a, ello, elloŝ  ellas. Nin-
gún pronombre personal puede estar en 
vocativo: en:primera persona porque na-
die se llama á sí mismo, en tercera per-
sona porque-al llamarla se convertiría en 
segunda, y en segunda persona tampoco, 
porque al llamar á aquel con quien se 
habla so le llama por su nombre. Dicien-
do Juan, haz esto, se ve claro que Juan 
está en vocativo, y el nominativo es //?, 
porque se sobreentiendo que se ha dicho 
Juan, haz tú esto. 
Las formas posesivas ó de. genitivo de 
estos proaombr"S, so llaman también 
pronombres posesivos; y son: mío, ivyo, 
suyOyirnestroy vuestro, con sus femeninos 
y plurales respectivos. También son for-
mas posesivas mi, ti, si, diciendo de -mi, 
de tí, de sí. Las'formas mi, 7nis, tu, tu---, 
su, SÍ¿S, son adjetivos, ó pronombres adje-
tivados. 
Las formas objetivas de los pronombres 
personales, son: do primera persona, mi, 
me„ conmigo, «os; de segunda persona, ti, 
te, contigo, es; y de tercera persona, le, 
les, la, las, lo, los, si, se, consigo. La for-
ma se está en nominativo, y no en obje-
tivo, en oraciones como éstas: se dicen 
muchas cosas, se pro// ¡be jamar. 
IJA P E R S O N A 
P E R S O N A G R A M A T I C A L es el accidente 
por el cual los verbos cambian deforma 
para distinguir la persona que habla, lla-
mada P R I M E R A P E E S O N A , aquella con 
quien habla, llamada SEGUNDA CKIISONA, 
y la otra de quien habla, llamada T E R C E -
R A P E R S O N A . Esta diferenciación de per-
sonas verbales se hace también, por ex-
tensión, con los animales y cosas cuando 
ú ellos se refiere la acción del verbo. 
Exceptuando los pronombres peisona-
les de primera y segunda persona tocios 
los demíis pronombres, todos los sustan-
tivos y todas las palabras sustantivadas 
estíín en tercera persona. Si decimos <,•;?-
cto Jí/m?, puede parecer que el nombro 
Juan está en segunda persona: pero aquí 
Juan es un vocatim, y el nominativo ó 
sujeto del verbo anda es el pronombre tú, 
porque la oración completa ts Juan, an-
da tú. 
Una forma verbal, cur.ndo se le puede 
juntar yo 6nosotros, está en primera per-
sona; cuando se le puede juntar tú ó voso-
tros, eatti en secunda pe.psona; y cuando 
se le puede juntar él ó c /^ j - está en terce-
ra persona. Ejemplos:- -yosoy, tú eres, él 
es; nosotros somos, vosotros sois, rfios son; 
'ú, diga él, digamos nosotros, decid vo-
ros, digan ellos. 
E L T I E M P O 
TIEML>O G R A M A T I C A L es el accidente, 
por el cual los verbos cambian de forma 
para distinguir si la acción pertenece al 
momento en que se habla, T I E M P O P R E -
S E N T E , á momentos anteriores, T I E M P O 
PRETÉRITO, Ó á momentos que están por 
venir, T I E M P O F U T U R O . 
Para distinguir prácticamente estos 
tiempos en las formas verbales, se les 
puede aplicar las palabras ayer y 7Kr<Ua-
ná. Las que sólo rechazan la palabra 
mañana están en tiempo pretérito, las 
que rechazan solo la palabra ayer están en 
tiempo futuro, y si rechazan las dos es-
tán en tiempo presente. Los adverbios 
que señalan tiempo presente admiten los 
tres tiempos verbales: cayó hoy, caerá 
ahora mismo. 
Es muy aceptado , y también muy 
combatido, distinguir en los verbos tiem-
pos simples y tiempos 'compuestos. Los 
tiempos simples son las diferentes formas 
que toma el verbo para distinguir el pre-
sente, el pretérito y el futuro. Y se lla-
man tiempos compuestos, los que resul-
tan de agregar á los tiempos simples del 
verbo haber el participio pasivo de cual-
quiera de los verbos, incluso el mismo 
verbo haber. 
E L MODO 
MODO G R A M A T I C A L es el accidente por 
el cual el verbo toma diferentes formas 
según que exprese la acción independien-
temente, 6 subordinándola á otro verbo. 
5 
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D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
AMORTIZACION DEL EMPRESTITO 
Efectaado en la tardo del día 30 de Junio 
próximo pasado, aar-e el Notario de iu-Asoci» 
ción, 8r. Daniel, el sorteo que previene la 
clausula 21 de la edcritaca otorgada en Vi de 
Juiio da 1902 para el Empró.stico de 250.000 pe-
sos moneda americana concertado con el Ban-
co Español de la Isla de Cuba, hao resultado 
amortizad.-a las Cédal 13 Hipotecarias que lle-
van los números siguientes: 
Números de la Emisión: í)ol—S02—3G1—85^ 
O7_765_7lo_234—877-849-784—402-810-; 88 ^ 
303—279—704. 
Números do U Eta&pUat KM.J-2351—1070-
2530- 3409—13;*-l-147a-2411-!i30-1823—l:-í >-





I.o nu© de orden del Sr, FreRid-nr.e y cum^ 
plienao lo convenido en la B critura de re:o-
rencia, se hace púb'.ico. para (jue los seno-es 
Lo3 modos son cuatro: infinUiro, indi- \ q ,^ pnoeao las •cúdula* mencionada» puedan 
cativo, imperativo y subjuntivo. 
MODO I X F I K " I T I V O es el que expresa la 
acción del verbo en sentido abstracto, sin 
admitir diferencia de tiempo ni persona 
con carácter que partidpa do sustauti-
val ó adjelival. Ejemplo: oir leer versos es 
agradablej, ver bailar no me recrea, quiero 
escribir, lo tengo estudiado, estoy uten--
diendo, soy amante de los libros; donde es-
tán en infinitivo oir, leer, ver, bailar, es-
cribir, estudiando, atendiendo, amante. 
MODO I N D I C A T I V O es el que expresa 
la acción del verbo en se: 
ó declarativo, sin subord 
otro verbo. Las formas de 
verbo umar, son: presente, amo, 
ama, amamos, amáis, aman; pretérito, 
amaba y amé, amabas y amaste, amaba y 
amó, amábamos y amamos, amábais y 
amásfeis, amaban y amaron; y futuro, 
amaré, amarás, amará, amaremos, ama-
reis, amarán. 
MODO I M P E R A T I V O es el que expresa 
la acción del verbo en sentido de manda-
to ó súplica, también independientemen-
te de otro verbo. LÍ;S formas de impera-
tivo del verbo anuir, son: ama t ú , (í7ne 
él, a77iemos nosotros, amad vosotros, amen 
ellos. 
MODO S U B J U N T I V O es el que expresa 
In acción dei verbo en sentido condicio-
nal, subordinílndola á la de otro verbo, 
pero diferenciándose del inlinitivo en que 
admite tiempo y persona. Las formas de 
subjuntivo del verbo amar, son: presen-
te, ame, ames, ame, amemos, améis, amen; 
pretérito, ((metra, a/noria y. amase; ama. 
ras, amarías y amases; eimara, amaría y 
a7nase; amáramos, amaríamos y a77iáse-
mos; am-'n'ais, amaríeds y amáseis; ama-
ran, amarían y amasen; y futuro, amare, 
amares, amare, amá)-e.77ios, a77iáreis, a77ia-
ren. 
L A S CONJUGACIONES D E EOS VF,KnOS 
Se llama CONJUGACIÓN el i>H;u:ito or-
denado de todas las forn.a. i ; : ti .na un 
verbo obedeciendo á sus aceid-'nte.s nú-
mero, persona, tiempo y modo. Jua conju-
gación en general es de una misma ma-
nera paró LÍHIOS los verbos; pero ofrece 
algunas diferencias según las terminacio-
nes dei prest-nte de inlinitivo, y también 
por irreguiaridadeo quo muchos de los 
verbo- presentan. 
Según qiite el presente de infinitivo de 
los verbos termine en ar, er ó ir estos 
pertenecen á la P R I M E R A CONJUGACIÓN si 
la terminación es en ar, como amar; á la 
SECUNDA CONJUGACIÓN si es en cr. como 
temer; y á la T E H C E H A , CONJUGACIÓN si 
es en ir, como partir. 
Los verbos que siguen exactamente las 
diferencias de terminación dé la conjuga-
ción á quo pertenecen, se llaman VKRDOS 
R E G U R A m : s , como ti¡7uw, cantar, hablar, 
comprar, mirar, dibujar, deber, tener, 
dividir, ahrir; y los que se apartan de las 
terminaciones normales en algunos de 
sus tiempos ó personas, se llaman V E R -
POS IRRF-GuiiARES, como andar, estar, 
haber, ser, tener, salir, oir. 
Hnblauao del verbo, hemos visto las 
formas abstractas que presenta el modo 
infinitivo d e l verbo amar; y hablando-
del moflo hemos visto (odas !as formas 
de indicativo, imperativo y subjuntivo 
de este mismo verbo. Tomando esto por 
-guía, se pueden conjugar todos los ver-
bos en sus tiempos simples; y para for-
mar ios tiempos compuestos de un verbo, 
coujúguese el verbo/«^cr en todos sus 
tii-rv.no.s simples rign'ifándole siempre el 
Participio pasivo del verbo de que se 
trate. 
He aquí'-erminado un pa?eo por todas 
las materias de ia parte de la Gramática 
llamada Antilogía, reducidas á una toen* 
ciiiez puesta al alcance de cualquier per-
sona qus K'pa leer detenidamente. 
Y ahora, por mi parte, arrinconar la j 
plumo unos cuantos meses m á s , huyendo i 
de la amarga y odiada actividad mental, 
y volviendo á la tranquila y aplaudida 
vagancia del cerebro. 
ALSONSO Ei íRTRÁN. 
Después de probar todos los engañosos re-
men ios que se anuncian es cuando mííssc agra-
dece ia eficacia RADICAL d3 i Digestivo Mr-
jarriern, cn.va sunorioridad feafeS '.i i» i Tersa! men-
te co-iürmada en las enfermedadeo del estó-
mago y gaslro intestinales. 
pasar al Banco 6 h&éeriaa electi vas. 
En dicho establecimiento do crédito, será 
taiab:6n satisfecho ei imparte del sexto cupón 
de las Cédulas emitidas. 
Habana V. de Julio de 1905'—El Secretario. 
tmó 2t-l _lm-2 -
OBRAS ADICIONALES A LA ADAPTA* 
i ¡. ; DE LAS ESCUELAS DE INGKNÍE 
ROá Y AGRONOMIA.—SECRETARÍA DE 
O. P.—DIREC- ION GENEilAL.,—PUbana 28 
de Junio de 1!}05.—-Hasta las dos de la Urda del 
DIA 10 DE JULIO DE 1905 se recibirán en la 
Dirección Goneral de Obras Públicas, edificio 
Hacienda, proposiciones en pliegas- cerradot 
para la e écución da obras adicioaales á las da-
Libre dfi explosión y 
combus t ión e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada t;n la 
fábr ica establecida en 
I > E 1 . 0 T , en el lítot al de 
fcBtá bab ía , 
r a r a evitar íalsi í iea-
eiones, las latas lleva-
r án estampadas en l;;s 
liijdrns !;.s nalahras 
E t ' Z B R Í í L \ ÑTI > v en 
la eviqueta est í i rá 
presa la marca de t á -
b n t a 
una Junta de Subasta que csíafñ cwm¿».i i-t Í 
por el Director Goaera!, coiao Pre.-*>de',.te, y 
como Vocales, ei Ingeniero Jefa de ia Oficiaa 
en que so haya redactado el proyecto, ei Le» 
Irado Consaltor dai Departatr.ento «íe ObniS 
Públicas y da oa empletdo designado por 1» 
Dirección General, ê ie ínnriré como Secreta-
rlo. Coucarrirá tamoiAn af acto un Notadc 
que dará, fe dfl tod» lo ocurrido.—El Direefcoi 
General podrá adjudicsr proviaíonalmenlo h\ 
subasta, siendo aprobada on definitiva por ci 
Secretario de Obras fúbltcas.—En esta Oíieinl 
se facilitar* á loíf QUO io soliciten loa Pl'-jir 
de Condiciones, moá«los en blRaco y cuantoj 
informes sean necesarios.—Juan M. Portuoit 
do. Director General. 
llTn 15-26 
LICITACION PARA EL SUMINISTRO Di 
ESCOBAS.—Secretaría de Obras Kiblicíis.^ 
Dirección General.—Habana 30 de Junio df 
19 )5. —Hasta Jas dos de la tarde del diá 2 df 
Agosto de 1903, se recibirán en la Direceiói 
General de Obras Póbíicxis, Edificio do lá'fHo» 
cienda, propo neiones en pliego ; eerrados pa 
ra el snministrode .Efico\».,-.« de varia//, e l á l \ 
Je/atura de ía ciudad. - Lac* pfop<x5Ícioi:e.-i se-
rán abiertas y leidas púolicainéaté, • a hora 
y fecha mencionada, H.ul'e ¡a Junta de la su-
basta quo estará coi apuesta por el Dire«^,or 
General, como Presidente, y como Vocaley, el 
Ingeniero Jc'-e de la üíiolna en que se hawa 
redac'ado el Piieyó da condicionas, el Logra-
do Consultor del Departarayiito de Obraa 
Públicas y de un empkwdo designado oor la 
Dirección General, qno fungirá como .\ecre-
tario. Concurrirá,-también ai acto . ot.'.-io 
que dará íé de todo ¡o ocurrido.—i^l D5r-V;,?,or 
General podrá adjud.c.'¿r prov;.-: -.nte la 
subasta, siendo aproo.'.-'ia «u di imiu va por el 
Secretario de Obras i'álilie ¡s. —i'.n esta Oñci-
na, su l'aciütaráu á Io3 quo lo solicitet:, loa 
i TOS de (Jondicio;ones, ir.odeios en blanco, 
y cuantos iri;ormes tean necesarios.—Juan M. 
Portuondo.— Director General. 
c 1193 alü C-£i) 
LICITACION PARA LLlTUMINfS VR'-) US 
CLORURO DE CAL Y ACIL'O SULFURICO 
A LA JEFATUliA D A OBRAS PUliLICAS DS 
LA ClUDAD DE LA I I . M J A ^ A.-Secretar.Í 
de 0^)ras Públicas.—Dii-ección General.—Ha-
bana 30 de Junio de 1906.—-Hasta las dos de If 
tar-ie de! día 29 de Julio de 1906, 86 r tc ib i ráa 
en la Dirección General de Coras Públicas, 
Ed lieio de la Hacienda, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suminisiro de cloruro da 
cal y ácido sulfúrico á la Jeraíura de Obras 
Públicas de lo. Ciudad de la Habana. —Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te, á la hora y fecha mencionada, ante la Jun-
ta de la oubasf a que estar i compuesta por el 
DireetOi: (¿cneial, corno Preaidente, y como 
Vocales, el Ingeniero Jefe de laOílcina en que 
se haya redaetndo-el Pliego de condiciones, el 
Letrado Consultor del L-ípirramonto de Ubra3 
Públicusy de un empieauo d'-iign:i.do por la 
Dirección General, que íuitgira (jomo Secx̂ etâ  
rio.—Concurrirá, también el acto un Notado' 
que dará fó do todo lo ocurrido.—El Directoí 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobadücn definitiva por eí 
¡secretario de Obras Públ icas . -En esta Ofici» 
na, se facilitar n & los que lo sóliciteu, los Plie" 
gos de Condiciones, modelos en blanco y cua» 
tos informes sean necesarios.—Juan Mi Por1 
tuando.—Director GeneraU 
C-1194 alt 6-30 
LICITA CION PA RA EL S UMí ÑI S0;RO D 0 
2.7Üíi TONELADAS DE CAEiJON DE PHiJ-
DRA.—Secretaría de Obras 1 Viblicas.--Direo-
ck n 'Jeneral.—Ht»bAna29 oe Junio de 19C@i— 
L"..ta las do* de la-tardo del dia J¿S ce Julio 
de íl'OS, se recibirán en la Dirección Gt-neral 
de Obras Públicas, Edificio da la Hacienda, 
pr 'jiosicioncs en pliegos cerrados para el su-
atlimtrode 2.70J toneladas de carbón de pie-
dra. —Las proposiciones serán abiertas y lai-
das públicamente, á la hora y lecha m.eneio-
nac.t, ante la Junta de la Subasta qhe estará 
ceiripucst-a por el Director General, como Pre-
sidente, y fi&sap VocíUes, el Ingeniero Jefe de 
Ja v 'í'icina en que-se haya redactado el Pliego 
de condicif'ncs, eí Letrado Consultor del De-
partamento de Obras Píibli.ciia y de un em-
pleado designado por la Dirección General, 
que fundirá como Sect-otario. Concurrirá tam-
bién al arto un Notarlo que d-.irá ¡fi do todo lo 
ocurrido.—El Director General podrá adjudi-
car provisionalineate la subasta, siendo ¿pro-
bada en defini ti va por el Secretario de Obras 
Públicas.-Tin esta Oüoiüa, te ÍHcilit^rán á 'JIB 
que lo soijclí-'.I, los Pl ejcos de Ci>nc* :,ciónos, 
modelos en bian- o, y cuanto^ infermes sean 
necesarios.—Juan M Portuondo, L'irector Ge-
nerah aTtv 6-2$ 
LICITACION PARA L A COMPRA A L T E S ^ 
TADO DE DESPERDICIOS PROOEDáNTE3 
DE ESTABLOS Y CA LLES.—r-ecretaríá do 
Obras i'úblicas.—Dirección General.—Habana 
30 de Junio de 19"-5.—Hasta Ira dos do ia tardo 
del dia 81 de Ju'.Io de 19)5, so recibirán on la 
Dirección -Q3aeral de Obras P ú b l i c a , Ediílcío 
de ia Hacienda, prppoiicipBée en pliegos ce-
rraecs para la compra al estado dei abóño, 
papel, cartón y trapos procedentes de La i i m -
(dozo de la Ciudad de ia Habana y Alarianao 
durante el ueroef.tro quo terminai á el 31 de 
Diciembre de FLOó.—lias proposicionos st ráu 
abiertas y leidas públicamsnta H La hora y '.t-
ha meticionada, ante ia Junta d é l a Subasta 
que e-star.-compuesta ptí* c-1 Lireotor Gene-
ra!, CÜÜIO Presidente, y como Vocales, el I n -
geniero Joíc de la Oficina cri que se haya re-
dactado e i pliego' de condicione.!, el Letrado 
Consultor del Departaniento de Obra-? Públi-
cas y de un empleado de.>inado per la Dir-.;-
civm General, que fungirá como Secretario. 
( nuciirrirá Lamoién al acto un Notario quo 
dará fó de tod > lo ocurrido.—El Oireetor Ge-
nc:al podrá adjudicar pruvísionalmente ls su.-
b^ta , riendo nprobada en definitiva por el 
S •oi-een rio d¿ Obras Públicas.—En esta Ofici-
na, se facilitaraa á lo-j que lo soliciten, ios 
plie r s de Condij^ji'c-;, inodc^s en blanco, y 
ciunto? informes sean necesarios.- -Juan M 
I\irtuonJo, Director general.: 
c l i n ' ait. __6-30 
~Í rciTACION" PAR.-V'EL 5ÜMí NISTR<)^DS 
1 ' J i i l lAJü VERI) : A L ESTABLO DE OBRAS 
PUI5LICA?D . ¿i . . í A ':<AO.-Secret-aria da 
Obra» pública';.— oír.'ccioa General. —H éii -na 
U N I v L K F A X T E 
<MIC eií í i iU'Síí 'o «. v c í u s i -
vo uso y ae i ^e r segu í i í á 
con t o í l o e l fí&Of «lo la 
I>ey i i los íalsii icit .- : lores, j Zfi de Jumo de 1905.—Easfa las dos de !a tarde 
... . ., . ... ¡ dei dia 24 de Jul-.o de ISOÜ se recibirán en la 
u Áceitü' Ltiz Brii aii s i g s ^ f e ^ ? P f e í í ^ ^ E d i á c i o 
! a-; la Hacien<l-:, proposiciones on pliegos ce-
qne ofrecemos a l ná - \ rodos para el suministro de ion-ajo ve rae al 
Establo de Obras Páblioas de M.a>-iani o.—lias 
propos'CHMies ser.in abiertas y leid.as pfibtica-
nier.te á la bor i y fecba mencioaads, ame la 
Jsftfcti tí j ls • y-hxsto, que esrar.i compuesrapor 
el Director General, coaio Oregidonte. y como 
Vocales, el ingeniero Jefa de la Odcina on o 
se br.y.a redaotado e! pl«ci?o de condiciones; ©1 
Lóferado Gonsuiior dei 1 epas tamento da Obras 
"•"óDlicr--y de on empleado designado par la 
Dirocei&i General, ano funfrirá como Secreta-
í A N r K . e s i s r a r v l . si ii.-> . sH: , ;^ t , r e.i-^andic.róuos T : ] ^ ^ T I l 7 l e 7 ¿ e l T r c l Z e ^ P ^ T ^ t ^ ™ " R!.«cto un Notarlo 
i m * £ * M <lc. v SQ v o . d e V p r e c i o , . u . v r e auc lda s . ^ i V Z X ^ o ¿ \ ^ u i ^ ^ S i ^ l ^ ^ 
r a u b i e i t lfS*4*mm UíiCa»u¡..>.cl.o *«l- tHlo dé l i i . X Z t X A y aASOLÍV. - l . rio ifi* ^ta.Kien.loajvrob.-.d:. dafinlva por el 
CUlHe s u p e r i o r pa iM u h i . u o . M l >. : • ̂ - o >i:riz, y de.i iÁS us j . ; , á p r ec io . itá. ¡ Secretario de Obras PCiblicas.-En e-da Oftcin» 
a u c i í l O S . faciiitarí o ¿ los que lo soliciten, los Pliego^ 
d» • omüciftwcs, modelos en blanco, v cnaulot 
••• <•? sean nocasa-iics.—JIMUI M. Portuo». 
••, iMi-ísetor .'renerai. 12% elt C-SJ 
Di i o y »jnc » o t ics i • r i -
v a l , es el j)í Oil:'.(ao «le 
u n r f a b r i c a c i ó n c s p « -
1 • .sp - to (le » ¿ Q t i c l a r a , prodiiCJeiMlo ¡toa- L U Z T A . Y 
S V , s ia hu no n. ;¡>ai o i o r , que nada l :< í ie q.n* f í i \ i d i a r a l ^ t s a i á s 
l o ; t i s te .i<-;-u,e l.b ¿rr isa v e n t a i t de no Ini!--:nrtrso en e l cav> de 
**?Ls:ia.m'W"11-'*• d . d a d m a y r e c < » i n e u d a b i e , p r i j i c i p a i i o e n c e P A í t A 
' SO D E L A S P A M Í L C A S . 
vd vorren.-i.i á Jos cmrattiti'idortí L A LUZ B R I L L A N T E , m a r e a K L K -
T h e W e s t I n d i a OH R ü > : : i - C o ' ^ u u u a : SA N'T V P L A Í I A . 
C 1G39 l 3i 
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a b a n e r a s 
Del sábado acá l»1 crónica está lleua 
notas. 
l>HÍ.'es, bodas, teatros, etc. 
El uiismo sábado abrían sus salones 
el Ateneo, el Casino Alemán y el Circo-
lo Italiano. 
La reunión alemana, escqjidísima. 
Y la fiesta del Círcolo Iialiano, tan 
animada y tan coii^urrida como son 
Siempre, en realidad, todas las que 
ofrece el simpático dub que preside el 
amable oaballero Héctor .Arignoue. 
Cuanto á la velada del Ateneo, revis-
tió, en su aspecto artístico, un luci-
miento excepcional. 
Ha sido para el maestro Manri, en 
cu} o honor se celebraba, nn bello des-
quite del concierto del viernes. 
Solo hubo una contrariedad. 
Torroella, el joven y notable violi-
nista, á quien, de seguro, causas age-
ñas á su voluntad se lo impidieron, no 
asistió á la velada. 
Esto motivó la supresión de uno de 
los números más interesantes del pro-
grama. 
Por lo demás—como pueden ver us-
tedes en la reseña de mi compañero 
Giralt—la velada del sábado ha reves-
tido en todos sus detalles, ese tono de 
distiución que ya va siendo peculiar 
en cuantas fiestas ofrece el Ateneo y 
Circulo de la Habana. 
Del sábado hay también dos temas 
en la crónica. 
Uno, la boda de la señorita de As-
puru con el doctor García Cañizares, 
de la que habla extensumeute otro com-
pañero querido, el seüor Triay, eu es-
ta edición. 
Otro tema. 
Es ir* reaparición de la Compañía 
Italiana en la e? ceuaclel Nacional. 
Estas simpáticas huestes uo^ d>.u el 
gusto de quedarse un día más en la Ha-
bana para cantar en la uoche del lio f 
la bella Marina de Arriata. 
L a Perretti es la protagonista. 
Una uovcuad. 
De ayer. 
L a taráo se deslizó deliciosamente 
en la playa de Marianao. 
E l Habana Tacht Club se llenó de fa-
milias y se reprodujo, en todas sus 
manifestaciones de animación y luci-
miento, el éxito de la matinée inaugu-
ral de la temporada. 
Se bailó. 
Torroella, con su cuarteto, hizo un 
verdera dt rroche de valses, tico steps y 
danzones. 
¡Qué selecta la concurrencia! 
Toda esa legión adorable do la belle-
za y la gracia de una sociedad repre-
sentada por figuritas tan encantadoras 
como Margarita Mendoza, Consuelo 
Conill, Carmen Aróstegui, Angelita 
Echarte, Micaela Mendoza, MalUlla 
Longa, Luisa Carlota Párraga, Margot 
Vasallo, Consuelo, Borrero, L0I6 Val-
dés Fauly, Nena Guilló, Teté Maraglia-
no, Adolflna Vignau, Celia de Cárde-
nas, Conchita Fernández, Sofía Miran-
da, Graziella Ruz, Delfina Vasallo, 
Amelia Coronado, Graziella Berndes, 
Margarita Zayas, Marta Luisa Delga-
do, Isab» ' Lavandeira y la liada Ofelia 
Eodriguez. 
Un grupo brillante de señoras. 
De éste eran gala Josefina Fernan-
dina, María Luisa Soto Navarro de So-
ler y Aída López de Rodríguez. 
Trinidad interesantísima. 
Otra fiesta ayer. 
L a matinée que en la Sociedad del 
Vedado ofreció el simpático Comité que 
preside el doctor Juan deDios Feruán-
dez. 
No pude asistir. 
Pero al llegar de la playa y en una 
vuelta por el Malecón una primita mía, 
una blonda y espiritual Margarita, me 
dió todos los detalles de la fiesta. 
—¡Qué tarde más encantadora! 
Frase de ella que después he oído 
repetir en más de uno do. los concu-
rrentes al alegre chalet del Vedado. 
E N R I Q U E F O N T A N I I . L S . 
C O M I D I L L A 
u 
A l a p á l i d a h m a ! 
Qué dulce, qué poético, qué entar-
necedor y qué sentimental es oir las 
candenciosaa notas del danzón cuando 
la luna reina en el azul espacio!... Qué 
dicha, qué felicidad bailar ese danzón 
con una mujer hermosa, alta, rubia, 
melancólica, cimbreante y esbelta, ves-
tida de encaje y broderís orientales de 
blanca pureza, de misteriosa crema, 
liona de cintas liberty y tafetán!... Pa-
ra esto sólo se necesita bailarlo con unn 
musa que compre sus vaporosos vesti-
das en L a Sirena—Reina 27—, que es 
la tienda de ropa llamada JJ/a/iáíón de 
las Jindas!! 
Salí de la Habana como alma que 
lleva el diablo, como panecillo que hu-
ye del horno, toátado y oliendo á cha-
musquina. Pálpeme, vime ileso, di 
gracias á Dios por tal merced, y no 
osando mirar hacía atrás crucé el V e -
dado con miedo de embarrancar allí, 
pues no hay más infame calor que el 
de la llanura. Atravesé el ^poético 
.Vlmendares" cuyas aguas enturbia-
ron ios vates con tanto ripio y cascote 
como en sus linfas vertieron, dejé atrás 
un buen espacio de manigua, remonté 
las iomas de Columbia, rocé en la So 
ciedad de Cazadores donde rompí el 
primer plato do mi vida, penetre por 
Los Quemados y demandando puerto 
en Marianao respiré en La Lisa. 
Taf, ta/, ta/! ...Un automóvil, sober-
bio como mayor contribuyente, me lle-
nó las narices de gasolina y toda la per-
sona de polvo. Arredro vayas, Levia-
tánü Me soné como vihuela y me sacu-
dí como lanudo; maldije al que se iba 
como rayo y recordó los tiempos eu 
que el asno modesto y sufrido era el 
único cuerdomovil que por las carrete-
ras se topaba. No era molesto á los de 
á pié: mirábalos de reojo y saludaba 
con la oreja mientras su ginete asnal 
decía. — "A la paz de Dios"—"Con él 
vaya", respondía el pedestre. Y pasa-
ba el asno y con él todo peligro. Hoy 
no se desea al caminante ni la compa 
ñía de Dios ni la paz del cielo. Va 
uuo sosegadament'?, í;á su camino", 
pensando en que hay muchos que á la 
noble república de las letras pretenden 
hacerla república bellaca, y de rep nte. 
siu decir tus ni mus, oxte ni moxie, se 
ie echa encima un cbismemovil, lo des-
madeja, enrfeda y retuerce, lo convier-
te en burujón sin nudo, y prosigue su 
camino diciendo ¡ t a / t a / ta/!; que es 
lo mismo que recomendar el t a / etan 
cuando uno queda h*oho malas migas. 
Arredro, arredro vayan; aunque si yo 
pudiera sio dejaría de tener mi auto-
I móvil como e¡ más pintado. 
En ¡ ' ? me recibieron magnífica-
mente. No estaba Perucho y me hizo 
les honores Benizno, mailre-hoiel y se-
cretario de recámaras: "Don Atana-
sio por aquí!....deje! Esto es la mar!.... 
Arriba, don Atanasio, arriba con el 
hizno!...." "Gracias, J5e?ií>íio,. decía yo 
subiet.do; y él agregaba: "Estas son 
sos habitraeiones; este su escritorio, 
donde puede escribir las comejiüaa.... 
esfo es nn baño, parece un puerto el 
puerto de Aliando, yo soy de Alian-
do....Bien, don Atanasio, muy bien; ya 
sé que se sacó un premio; arriba con 
el hizno!"....—Gracias, gracias. B e -
nigno ! 
Cuanta luz, cuauta verdura, cuanta 
brisa!....Allá enfrente el mar, tras una 
barrera de palmas y entre el mar y La 
Lisa campo verde que no agosta este 
sol de justicia; á la derecha el puente 
y la empinada de Marianao, eu lo hon-
do de la quebrada el pocito, de mara-
villosas aguas, á la derecha más ver-
dura, el Ingenio Toledo, otra vez ver-
dura, verdura infinitamente; y la bri-
sa imprime al paisage un movimiento 
ledo y blando que no produce sonido 
alguno. Es la elocuencia del mutismo 
campestre. 
Benizno viene:—"Ya llega el pesca-
do!" Es un acontecimiento. Cabrillas, 
pargos, mojarras .. Algunos colean. 
Siento deseos de engullirme un ser 
vibrante. Mira, Benizyw, frióme aquel, 
el escamón, el que colea; aquel pintado 
que pasea vestido de rayadillo. . — " E s 
cabrilla!"—Bueno, aunque sea cabro; 
á la sartén con 61, y sírvemelo yivito y 
coleando...-
Oigo cantar un gallo con voz de par-
tiquino dilatado... Benizno, Benizno!... 
Me han hecho mucho daño los tenores 
afeminados; mátame ese gallo, á re-
tortijón, y que el arroz sea con él! 
Benizno avanza categóricamente, 
tiende )a zarpa, echa la presa, y el ga-
llo pendiente del cuello aletea y se za-
randea cu dolorosas extorsiones... La 
gallina sorprendida al ver el inespera-
do fin de su amante, horrorizada ante 
el espectáculo del retortijón, cierra los 
ojos, abre la boca y exhala un grito 
mudo, uno de esos gritos misteriosos 
que solo oyen las almas. 
Si se me antojan los plátanos del ve-
cino, Benizno provee, y provee si se 
me ocurre adquirir los mangos que 
van vendidos para el horno habanero. 
Así estoy á qué quieras boca y á que 
pides cuerpo; tratado á cuerpo de 
rey... de oros. 
Todo esto huele á prado, á prado 
ameno; la boca so abre instintivamen-
te, la narices se dilatan, el estómago 
se iuíla; la brisa se convierte en ven-
tarrón, húndese el sol en una nada ce 
nicienta, pasan tristes las vacas de le-
che; las guaguas atestadas de guajiros 
cruzan silenciosas, disdelvése lenta-
mente la aurora boreal hecha de cinta 
balduque, y la uoche cae sobre la cam-
piña. La luz del carburo rasga las 
sombras; de.sde el alto Marianao cien 
roles nos clavan eu ojo lumínico, 
blanco, imtado; el TontarrSn acrece, 
las puertas se cierran con estrépito^ la 
noche avanza... 
Antes de acosta1 mo, miro á los cua-
tro puntos cardinales, abro la boca y 
me inflo terminantemente de este aire 
que huele á prado y sabe á salitre. 
Benizno l lega:—Qué viento, eh?... 
Buenas noches, y arriba con el hizno... 
—Gracias, gracias, Beniznol 
Esto es rnsticarse. L a mejor se-
ñal de rusticación es que uno abre 
instintivameate la boca cuando huele 
á prado. Yo me rusticaré aquí l í o 
haré lo que mi hermano Juan, que 
desde aüá me escribía: "Necesito rus-
ticación, mucha rusticación"... Y fué 
á rusticarso á PuenteCaldelas...La pa-
tria chica de los jamones grandes! 
Uf... Huelo átomil lo! . . . 
A T A N A S I O R I V E E O . 
La Lisa, Junio, 1905. 
Emilio presenta desgarraduras en la 
región mentoniana y cara dorsal del de-
do índice de ja mano izquierda, Jeye. 
I E1 Juez de guardia conoció de este he-cho, remitiendo al hospital al legión ido Benjamín y al vivac, ea clase de deteni-
do a BU hermano Emilio. 
L a A g o n í a 
d e l o s P o l a c o s ! ! 
L-a míraiisigroncia del goliieruo y la i mi i jjrnación dol pue-
blo han hecho correr rios do sangre que anegaron á Polonia, 
Varsovia, Odessa, j Lodz fueron tesiigos de carnicerías es-
pantosas. Ancianos, mujeres y niños ayudaron á los ciudada-
nos en la aniquilación de lan tropas rusas; pero las tropas eran 
numerosas y se defendieron muy caramente. 
Al lado de los polacos murieron muchos valerosas muge-
res Solamente se salvaron aquellas inugeres que esclavas 
de sn deber se estuvieron tranquilamente en sus hogares co-
giendo á máquina en la máquina de coser S t ( i n ( } a r d — i \ \ w noso-
tros vendemos por un peso seaianal y sin fiador Y se 
salvaron también aquellos hombres que escribieron la san-
grienta historia en la nui quina de escribir S a m m o n d que no-
totros vendemos á plazos. 
J í l v a r e Z j C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
S E G U N D O SBÜESTÍIE D E 1903 
Para las personas que no salen este 
verano, es de gran interés,—y particu-
larmente para las señoras y señoritas— 
el saber donde hay amena lectura, don-
de se reciben selectas revistas, ya de 
modas, ya de literatura. Y á nosotros 
nos complaco poder decir que la casa 
deWilson -Obispo número 52,—es el 
centro de publicación mejor surtido de 
la Habana, y que en 61 encontrarán 
siempre, damas y caballeros, periódi-
cos y revistas en cantidad y variedad 
sin igual. 
E a casa de 'Wiison, no sólo se en-
cuentran libros de pedagogía, de ense-
ñanza, de ciencias eu general, de lite-
ratura, sino que se pueden euscribir 
cuantos quieran, á periódicos de modas 
de Francia, Inglaterra, España, Esta-
dos Unidos, Italia, Alemania, &., &., 
"Le Chic Parisién", " L a Modo Pa-
risién", "Album de Blusas", Le Co-
quet", "Moniteur de laMode", "Mo-
de Practique", "Bon Ton", "Toilet-
tes", "Designer", "Delineator", "Es-
pejo de la Moda", " L a Estación", son 
revistas que regularmente se reciben en 
Obispo numero 52, ya para hacer sus-
cripciones y servillas con toda regula-
ridad, ya para venderlas por núme-
ros sueltos. 
Este segundo semestre del año ha co-
menzado con una demanda extraordina-
ria de periódicos de modas y de litera-
tura por parte de nuestras damas. L a 
casa de Wiison no puede atender á la 
demanda extraordinaria de "Le Chic 
Piirisien", "Le Chic", "Les Modos", 
' 'Fígaro Modes'', * 'La Mode Parisién'', 
" L ' Illustration", "Je Bais Font", 
"Monde Moderno", "Lectour Pour 
Fons", "Lectores Modernos", "Femi-
na", París Illustré", "FígaroIIlustré" 
y "Theatre", que son las revistas más 
solicitadas por el público lector de la 
Habana. 
Lo mismo en el interior que en la ca-
pital, la demanda que todas estas se-
lectas revistas obtienen, es mayor cada 
día. No hay sino ver la lista de suscrip-
tores que tiene Solloso, y la cantidad 
de paquetes de uno y otro que á su po-
pular "store" llegan. 
E l blanco Manuel Pérez Fernáudoz, 
vecino de Oficios 15, fué detenido ayer á 
petici'iu do >^ximiao Carrera, residente 
en Corrales, núm. 13, quien lo acuta de 
haberlü estafado cierta cantidad de dine-
ro y una maleta cou.ro as, en circuns-
tancias de encontrarse ambos en la Esta-
ción de Villanueva. 
E l detenido, que confesó el hecho, in-
gresó en el Vivac á disposición del Juz-
gado competente. 
En el Centro de Socorros do la segunda 
demarcación fué asistido ayer al medio 
día, el menor de la raza negra, Regino 
Alvarez García, de 5 años y vecino de 
Virtudes 148 A., de una herida contusa 
en la región parietal derocha, de pronós-
tico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al en-
contrarse en el patio de su domiclJio, y 
haberle caido encima una palangana que 
una vecina de la propia casa que estaba 
tendiendo ropa, tenía encima dei muro 
de la azotea. 
E l menor quedó en su domicilio por 
contar sus familiares con recursos para su 
asistencia médica. 
DE L A GUARDIA R U R A L 
DETENCIONES 
En San Nicolás han sido detenidos 
Dolores y Santiago Guerra, esposa y cu-
ñado, respectivamente, de don Saturnino 
Hevía, que en la mañana del día 29 de 
Junio próximo pasado, recibió una heri-
da de arma de fuego íl consecuencia de la 
Cúal falleció. 
Jj-tas detenciones se han llevado íl 
cabo por creérseles complicados en este 
li ¡folio. 
MUERTE CASUAL 
l'.u el lugar conocido por UE1 Burro", 
eu el barrio de San Cayetano, término 
municipal de Viñale3 , se cayó sobre una 
estaca el menor Julián Miranda Miranda, 
la cual se le clavó en el pecho dejándolo 
muerto en el acto. 
El juez de instrucción se personó en el 
lugar del suceso, iniciando las correspon-
dientes diligencias. 
EN UNA REUNIÓN FAMILIAR 
A las diez y media de la noche del sá-
bado último y en los momentos de cele-
brarse una reunión familiar en la mora-
da de don Pedro Morejón, en San Juan 
y Martínez, fueron muertos por un dis-
para de arma de fuego, el dueño de la 
casa y don Amalio Rodríguez y herida 
grave doña Justa Miranda. 
Se ignora quien ó quienes fueran los 
autores de este hecho. 
La Guardia Rural practica diligencias 
para el exclarocimiento del crimen y 
captura de sus autores. 
El juez de instrucción se constituyó en 
la casa donde ocurrió el hecho. 
r £87 
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NOTICIAS V A R I A S 
Anoche, después de estar reunidos con 
varios amigos en el café "Mauhi" los 
hermanos Benjarain y Emilio Valdés 
Fernández, do 25 y 21 años, aespectiva-
mente, vecinos de Príncipe Alfonso 39, 
se dirigieron al café " E l Casino," donde 
tuvieron unas palabras á cu usa de haber-
se metido el primero con una mujer que 
allí había. 
Terminó el atercado desafiándose los 
dos hermanos para la vía pública, lle-
vando Benjamín un cuchillo y Emilio 
una trincha, la que fué á buscar á la ha-
bitación de un compañero suyo, carpin-
tero, 
A l encontrarse ambos hermanos en la 
esquina de Monserrate y San Josó, vol-
vieron á sor tener un fuerte atercado, 
terminando por hacer ambos uso de las 
armí>s que portaban. 
\ (; usa de la reyerta resultó grave-
mente herido Benjamín y leve Emilio. 
Este úlíinio al ver herido á su herma-
no arrojó la trincha y emprendió la fu-
ga, sfendo detenido A la voz de ¡ataja! 
en Zuluetay el pasillo del Pasaje. 
Los vigilantes 351 y 831 ocuparon en 
el lugar de 1^ ocurrencia 'as armas ya 
citadas. 
Trasladados ambos al Centro de soco-
rro de la primera demarcióu, fu4 asisti-
do Benjamín de tres heridas incisas, una 
en la región mamaría derecha, otra en 
<j-capular izquierda, ambas leves, y otra 
grave, en costado derecho, con fractura 
do las costillas. 
El menor Eduardo Marcos Rodríguez, 
de 6 años y vecino de Maloja, núm. 139, 
sufrió la fractura completa dei fémur por 
su parte media y contusiones en la re-
gión costo iliaca derecha, de pronóstico 
grave, al caerse del estribo de un cocho 
donde se había subido sin haberlo visto 
el conductor. 
El hecho fué casual. 
De la tienda de ropas y carnicería L a 
Canchila, establecida en la calzada del 
Príncipe Alfonso núm. 257, hurtaron en 
la mañana de ayer, una pieza de dri l , va-
luada en diez pesoa oro español. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
En la habitación que en la casa Mari-
no n*? 6, en Casa Blanca, ocupa el mari-
nero Antonio Cudilleiro Otero, ocurrió 
on la noche de ayer un principio de in-
cendio á causa de haberse quemado va-
rias piezas de ropas y parte de un catre. 
Las llamas fueron apagadas en el acto, 
y se ignora el origen del fuego. 
Ayer ingresó en la casa de salud "ÍJU 
Purísima Concepción" el blanco Francis-
co González Blanco, vecino de San Igna-
cio 46, que tuvo la desgracia de causarse 
quemaduras graves al inflamarse el alco-
hol de una pipa que estaba llenando, en 
Santa María del Rosario. 
G A C E T I L L A 
E N E L NACIONAL.—Teniendo noti-
cias nuestro querido amigo Ramón Gu-
tiérrez, insustífóible administrador del 
Nacional, que no salía hoy el vapor 
donde se embarca para Costa Rica la 
gran Compañía Italiana del señor 
Scognamiglio, ha logrado que la em-
presa ofrezca otra función esta noche. 
Como que e° la última,definitivamen-
te, tanto nuestro amigo Gutiérrez, al 
igual que la empresa, deseaban que el 
programa ofreciera una gran novedad. 
Y así es, en efecto, pues cons-
ta de las l indísimas zarzuelas españo-
las Marina de Campodrón y el maestro 
Araieta y Dos canarios de café, eu un 
acto, del maestro Angel Rubio. 
Las dos están traducidas al italiano, 
l i é aquí él reparto de Marina: 
Marina A. Perretti. 
Qiorgio G. Vannutelli . 
Rocco A. Rossi. 
Pascuale T. Zauon. 
Alberto E. Mussi. 
Teresa G. Surano. 
Un marinero G. Bagnoli. 
A l t r o marinero G. Borggi. 
Y el de Dos canarios de ca/c es como 
sigue: 
Donna Gertrudo M . Toscana. 
Elisa A . Perretti. 
Inés M. De Dionigi . 
Raffaello I . Bertini . 
Di r ig i rá el maestro D i Gesu. 
Exi to seguro. 
H U M O R A D A S . — 
L a amo poco, es verdad. Mi alma rendida, 
¿A quién dirás que adora? 
A la muerte, la sola poseedora 
De todos los descansos de la vida. 
Aunque tú por modestia no lo crens, 
Las llores eu tu sien parecen feas. 
Campoamor, 
A L B T S U . — L a empresa del siempre 
favorecido Alb i sn ha combinado para 
la función de esta noche un programa 
con tres zarzuelas de las que tienen el 
privilegio de llevar siempre público al 
teatro. 
En la primera tanda va B l organista 
de Móstoles, obra donde la simpática 
tiple Elena Parada es aplaudida con 
justicia. 
Lola Montes, la graciosa zarzuela en 
que no tiene r ival la gentílísiiua Car-
men Fernández de Lara, la tipie pre-
lidíela, río los asídaos á Albisn,lien i ia 
tanda de las nueve. 
Y con Los zapatos de ábarolf á las 
diez, dará fin el espectáculo. 
L A MAKINA.—Dicen que en el Na-
cional—van á cantar la Marina —por 
la troup do Scognamiglio,—en función 
de despedida.—Que la canten; bien: 
¿y qué?—La gente irá para oiría—y 
escuchar con alborozo—sus mágicas 
melodías.—Pero si quiere escucharla 
—con satisfacciones íntimas—(las que 
produce el calzado—de clase superio-
rís ima) ,—álos Portales de Luz—vaya, 
y entre en L a Marina;—que es, por si 
alguno lo ignora,—una gran peletería. 
—Provéase de calzado,—cosa allí muy 
facilísima,—y con él, á los paseos— 
podrá marchar enseguida,—con lospiés 
muy descansados,—y diciendo, L a Ma-
rina—de los Portales de Luz—es la 
gran peletería:—quien quiera calzar á 
gusto, —vaya á hacerle una visita. 
P A Y E E T . — L a s exhibiciones ofreci-
das ayer por el maravilloso bioscopio 
del señor Costa, que viene funcionando 
eu el elegante teatro de Payretcon cre-
ciente éxito, se vieron favorecidas por 
numerosa concurrencia. 
Muy celebradas y aplaudidas fueron 
todas las vistas queso exhibieron y al-
gunas do ellas tuvieron que ser repe-
tidas. 
E l público salió complasidísimo del 
espectáculo, lo que confirma una vez 
más lo quo siempre hemos dicho, esto 
es, que el bioscopio del señor Costa es 
el mejor aparato, en su clase, que he-
mos conocido y que los que asisten á las 
exihiciones do Payret pasan un rato 
muy agradable. 
Para esta noche se anuncian, en las 
dos tandas, nuevas y recreativas vista* . 
Y mañana, gran novedad: estreno de 
Jas grandiosas vistas, en colores. Sen-
sacional cerrrida de /'. ros y muerto de un 
torero y E l amante de la luna 6 sueño de 
un libertino. 
L a corrida de toros es la que se 
efectuó en las graudes fiestas de la 
coronación de Alfonso X I I I . 
CON MUCHO OUSTO.—¿Quiere usted 
explicarme el por qué de la extraordi-
naria solicitud del piano Kallmanat 
nos preguntan algunos. Con mucho 
gusto les contestaremos, que el piano 
Kallmann es considerado siperior desde 
remotos tiempos, mejorado hoy consi-
derablemente por sus incansables fa-
bricantes con su incesante celo por el 
adelanto. 
A su espléndida y especial sonoridad 
une una regularización perfecta, con-
junto este que halaga al ejecutante, sin-
tiéndose agradablemente correspondido 
por tan superior instrumento, que dó-
cil obedece á su deseo, las personas que 
además de un buen instrumento, re-
quieren un mueble elegante y sólido, en-
cuentran en el piano Kallmann la pren-
da deseada. 
E l módico precio de estos pianos, no 
guarda relación con su indiscutible mé-
rito. También so dan en propiedad á 
pagar por mensualidades, desde dos 
centenes, en el acreditado almacén de 
música de su único receptor, el señor 
Giralt, O'Reilly 61. 
R E C Ó N D I T A . — 
¡Corazón! ¿Quó te pasa? Cada día 
que transcurre, contemplo con espanto 
que se agotan las fuente? de tu llanto 
y hasta el volcán de tu pasión se enfría. 
No te alegra el amor, ni tu energía 
se despierta á los golpes del quebranto... 
¡y es que has gozado y padecido tanto 
que ya el dolor, como el placer, te hastía! 
Nadie te anima y nada te conmueve 
y despreciando á quien te ofrece abrigo, 
sepulcro buscas en en tu propia nieve. 
¡Vuelve á inspirar de nusvo mis cancion©B!... 
Mi única musa, mi mejor amigo, 
¡En plena juventud, no me abandones!... 
Fraticisco Villaetpesa. 
A G R I D A B L E F I E S T A . — E l sábado en 
la noche, con motivo de ser los dias de 
la apreciable señora Muñoz de López 
se efectuó en su morada, de Manri-
que 36 una bonita reunión familiar á 
la que asistieron gran número de be-
llas y graciosas señoritas. 
Allí estaban la espiritual Sarita Ló-
pez Quintana y su bellísima hermana 
Teté. 
También vimos allí á señoritas tan 
graciosas como Esperanza Valdés Bri-
tos, María Luisa Jivey, Sofía y Caca 
Arriaga y Julia y Trinidad Rodríguez 
Ecay. 
Los apreciables esposos López-Mu-
fíoz se multiplicaban en sus atenciones 
para con la concurrencia, la que fué ob-
sequi.ida espléndidamente con un ex-
quisito huf/et. 
Tan agradable fiesta terminó después 
de las dos. 
A L I I A M E R A . — G r a n d e s preparativos 
está haciendo la empresa del teatro Al-
Lí f f lM mPICAl 
E S — 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL T SAATA. 
INIMITABLE m s u AROMA 
OPTIMA EN S ü C L A S E . 
ÜLTRA-SÜPERÍOR EN TODO. 
P O E E S T A S C U A L I D A D E S ES LA MAS A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o U . 6 1 3 7 - - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , H U E V A i l I E L O . 
P A J I L L A S D E A L T A N O V E D A D 
a c a b a d o s d e i G c i b i r , ú l t i m a e x p r e s i ó n . O b i s p o 3 2 " E l T r i a n 6 n , , 
C A S A D E R A M E N T O L 
bambra para el estreno do L a mutom 
de moWt , zarzuela do Joaquín EobieUo 
y Mauri, cuyo estreno se anuncia para 
el jueves. 
Oomo ya hemos annnciado, L a m u -
ñeca de resorte es una parodia de L a 
Pouppée,y como todas las obras de Joa-
quín Robreño estará bien hecha. 
I si es que no dudamos de su éxito. 
Las dos únicas tandas que seofreoa 
j^í.i noche se llenarán con dos diverti-
das zarzuelas. 
A las ocho: E l cinturón eléctrico j á 
las nueve, Se curó el bobo ó el PalaceU 
de F lora . 
E L P R E T E N D I E N T E . — 
—Sefior Ministro... 
—Sefíor... 
—Vengo á ver si usted me emplea... 
—Imposible... 
—Esa palabra 
no existirá en nuestra lengua 
mientras sea yo el que pida 
y sea usted el quo tenga 
un destiuejo que darme. 
—Lo digo á usted que no quedan 
plazas ni de barrenderos. 




—Yo fumo de Xa Eminencia 
—Eso es verdad? 
—Muy verdad. 
—Pues dése usted una vuelta 
pa aquí esta tarde, y traiga 
nna colilla... 
— Y por ella 
me da usté! 
la fumo... 
—Si es de los rusos, 
—Caray, quó penall 
L A NOTA F I N A L . — 
Se habla en una reunión de cierti 
profesor de idiomaSi 
— E * el hombre más sabio que cono,v 
co—dice uno de los presen tes. 
— jPor qué? 
—Porque puede decir ''yo amo'*, 
nueve lenguas diferentes... y no lo hs 
dicho en ninguna. 
G R A N T K A T R O K A O I O N A L . — G r a a 
Compañía de Opera y Opereta Italia-
na del señor Scognamiglio.—A las 
ocho y media.—La zarzuela en dos ac-
tos Marina y Dos canarios de ca/é, el 
uuo, 
T E A T R O P A V U E T . — G r a n bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las S y á las 9.—Programa 
variado. 
T E A T R O A L B I S U . — A las ocho y dieai 
E l Organista de Móstoles. — A las nuera 
y diez: Lo?a Montes. — A las diez y dieat 
Los zapatos de eharol. 
T E A T R O ¿IAKTÍ—No hay función. 
T E A T R O A L I I A M H U A . — A l a s 8 y 18» 
E l cinturón elécirico. — A las 9' 15t 
Se curó el bobo ó el Palacete de Flora . 
EXPOSICIÓN ÍMPERiAL-Galiano 116» 
Durante ía actual semana se exhibiril 
una nueva colecc ión de excelentes viatal 
de Eusia y el Japón. 
A 1 T U 1 T C I 0 S 
SE V E N D E 
un mulo de G},{ cuartas da alzada, buon 
chador y maestro de tiro. Amargura 47. 
9370 6t-a 
B R I L L A N T E S 
1* de 1̂  azules se acaban ^9 
recibir sueltos 3'' propios par* 
confeccionar alhajas de todas ola* 
ees y gustos. 
J . B O E B O L L i . 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 3 . 
C1016 1 Jn 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E l C a s i n o 
OBISPO Y MONSERRATE. 
A l m u e r z o s 
c o m i d a s y cenas i l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o p a r a b a n q u e t e a . 
c 1052 alt Jn \ 
JET*. O o t T ^ x - c l l , 
TAPICERO. 
Especialidad en colgauaras de cama y 
tinas 




D E . A . S A A T E R I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialicta en eniermedades de las Srm*. y 
de loe niñoE. sis Cura las dolencias llamadas ouirfirgica'» necesidad de OPESACÍONES. 
Consultas de una tn.B.—Grratis para ios po 
brea.—Teatro Payret, por Zu ixeta. 
ü-157 156-19 B 
Una hermosa op-ja de hiervo, con bóveda d« 
acero para c iudales, del fabricante Marvíiw 
8e da mny barata. También se vendo nna ? t 
dnera metálica de mostrador con su pie, prfr 
pia para dulcería ú otro-i objetos por ser alta. 
En Berr.aza n. 6, La Segunda Mina. 
8991 , t3-29 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
P A U I S R O M H i B i i i 
SAN LAZARO 370, ^antiguo Palaia Boyal) 
Comidas y Cenas todai horas de la noca* 
Reservados con mucha discreción y serviol» 
esmer..do. Se habla inglés, Francés y Alemán. 
S035 i 26t-3Jn 
DÜÍBREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse 4 Pedro Mar-
tin, pintor. Obispo y Mona.írrate, E l Casino. 
TVl/'-fVvia f.'n 77Í8 K V O O T -t2MJn 
O lOVi 
E L CORREO DE PARIS 
G! AN T A i . i . E R JDlá T1NTORKAUA 
CCM :.o(Jjs ios adelanto i da e a n l i - . v 
tiñe y hmpia toda clase da ro a, tant > da 3> 
ñora como de cab illsro, deiáadolai OOJIO naat 
5, se pasa á domioli o á rocojti- los • U A C ^ S 
^aiiao al Teléfono tJ iO, y ojta CVÍ\ oaaiui 
e n dossacursaleaparaoornodidacl djl pueblo, 
Ber naza'.22, La Pranoiai y 13¿ lo 13, La Palma* 
Jes praciosarreafiacoa á la s tuición. 
Teniente Hey 53, frent» 4 3«rr4. Talófoa^M 
C 1096 26t-8 J a 
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